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Riassunto - Le scuole laiche di Momiano e del suo territorio, delle quali vengono qui studiati i 
catastici, le rendite ed i livelli annui, bene s'inquadrano nel contesto istriano che le vede protagoniste 
di un ' intensa attività sociale e dottrinale. Numericamente consistenti, solo alcune erano regolate da 
statuti, tutte le altre basavano la loro esistenza su regole consuetudinarie evolutesi nel corso dei secoli. 
Momiano, che si colloca ad un 'altitudine superiore ai 300 metri, fu in tempi 
remoti punto strategico di straordinaria rilevanza; ancora oggi nella zona è possi-
bile rintracciare i ruderi del castelliere di Monte Finida, già descritto dal Marche-
setti nella sua notissima opera sugli abitati preistorici di Trieste e della Regione 
Giulia1. 
Singolare è la sua struttura topografica che si snoda attorno ad una via 
principale, non molto lineare, chiusa ad oriente dalla chiesetta di San Pietro e, nella 
parte occidentale, da quella consacrata a San Rocco. La borgata, dall'originaria 
posizione intorno la vetusta parrocchiale di San Martino, si è sviluppata gradata-
mente verso la sommità del colle, dando vita a due complessi chiaramente distinti 
1 C. de MARCHESETTI, I castellieri preistorici di Trieste e della Regione Giulia, Trieste, 1981 , p. 75: "Il 
castelliere che incorona questo monte è di forma ovale allungata (190xl00 m) ed ha una doppia cinta. L' interna 
circonda per 530 metri la vetta pianeggiante, ove si conservò il muro grosso 1,50 metri per una lunghezza di 230 
metri dal lato orientale, laddove dali' opposto più non esiste che il ripiano di 8 a l O metri di larghezza, che vi gira 
tutt' intorno. La cinta esterna fascia la falda del monte ad una distanza di 30 a 40 metri dall'interna per una 
lunghezza di circa 630 metri , e dal lato settentrionale risale ad unirsi a quest' ultimo. Dal lato di ponente però, 
causa il rapidissimo pendio roccioso, essa cessa a circa un centinaio di metri prima di congiungervisi. Dalla cinta 
esterna ali 'interna si prolunga a mezzogiorno un muro lungo 40 metri , dividendo lo spazio rinchiuso in due parti. 
Il suolo è ricoperto da copioso terriccio assai nero, ed i cocci vi si trovano in copia( ... ) ". 
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denominati Borgo di sotto e Borgo di sopra dei quali abbiamo sicure notizie sin dal 
XVI secolo2. 
In questa sede, pur non essendo nostra intenzione penetrare a fondo la storia 
della località, riteniamo tuttavia doveroso tratteggiare per sommi capi le vicende 
che l' hanno coinvolta quale utile inquadramento storico-cronologico dell 'argo-
mento esposto nel presente saggio. 
Anche se mancano le fonti ed i vari accenni bibliografici sono lacunosi, quasi 
tutti gli storici sono concordi nell 'asserire che il nome di Momiano viene citato per 
la prima volta nel diploma con il quale l' imperatore Corrado Il confermava, nel 
1035, i privilegi e i confini di Capodistria: "Nos vero dignis eorum petitionibus 
aures nostre pietatis accomodantes concedimus omnibus in predicta civitate Iusti-
nopoli habitantibus videlicet Castronouo medietatem, Fontanam fuscam, War-
daueglam, Vallem Mauriacam, turrem Capriacam, curtem Bruze per latere MI-
MILLIANO"J. 
Nel Il 02la "villam Mimiliani " viene inclusa nella donazione del conte Ulrico 
di Weimar-Orlamunde, figlio del Marchese d'Istria, di gran parte dei suoi possessi 
ereditari istriani al patriarca di Aquileia4. · 
L 'accrescere dell ' importanza strategica di Momiano si può seguire dai primi 
decenni del XIII secolo, allorché il patriarca di Aquileia Bertoldo infeudava la 
località al vassallo Woscalcus, figlio di Stefano di Duino e di Adelmota di Pisino5• 
I signori di Momiano, vassalli aquileiesi e ministeriali goriziani, come li descrive 
2 J. JELINt lt. " Jedan opis Momjana i njegova Ka5te la" [Una descrizione di Momiano e del suo Castello), 
Jljesnik historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu (= VHARP) [Bollettino degli Archivi storici di Fiume e Pisino], 
Pisino-Fiume, 1982, p. 50: "Alla Chiesa sopra questo medesimo colle succede immediale la Loggia pubblica, indi 
una piazza, ed un Borgo di venti case il quale Borgo ha tre stradelle tutte ritte, delle quali la maggiore e la maestra 
è quell'a di mezzo ( ... ) Di questo primo Borgo tutto piano si passa ad un altro più alto, per tutto piano, discosto 
all ' insù da circa cinquanta pertiche verso il mezzogiorno rivolto dall'oriente all'occidente, di Longhezza di circa 
cento e cinquanta pertiche con una sola, ma assai comoda e spaziosa strada, in assai ben acconcio sito, con due 
chiesole una per capo, cioè all'oriente quella di S. Pietro, ed all'occidente quella di S. Rocco; sicché Momiano è 
di forma Tau e di croce, essendo questi due Borghi l'uno chiamato Borgo di sotto a distinzione dell'altro chiamato 
di sopra sono circondati da vicoli, orti , viti con bell'ordine posti"; G.F. ToMMASINI, Commentari storico-geogra-
fici della Provincia de/I'Jstria, in Archeografo Triestino(= A7), Trieste, vol. IV ( 1837), p. 287. 
3 Monumenta Germaniae Historica, doc. 219, p. 300. Cfr. E. MARIN, "Momiano quasi mille ", Voce 
Giuliana, Trieste, 16 dicembre, 1985, p. 4: " Il diploma in argomento- datato Bamberga 4 giugno 1035 è ritenuto 
uno fra i più interessanti per la storia dei Comuni istriani del tempo- sembra ben inquadrarsi nello spirito di questa 
legge. Corrado Il , intàtti , accogliendo le istanze dei capodistriani, conferma loro le antiche leggi e consuetudini, 
interdicendo a duchi, arcivescovi, vescovi, conti ecc. di molestar! i o d'imporre collette o angherie( ... )". 
4 P. KANDLER, Codice Diplomatico /striano, Trieste, 1986, vol. l, p. 241. Le altre località citate nel diploma 
sono "castrum Pinquent, castrum Cholm, castrum Baniol, castrum V rane, castrum Letai , castrum sancti Martin i, 
castrum Josilach, villa ubi dicitur corta! ba, castrum veneris, villam cuculi, villam cisterne, villam petre albe, villam 
Druuine, villam maticeniga, villam cavedel, castrum uvege, castrum brisintina, villam castan, castrum casti! ione, 
villam sancti Petri cum monasterio sancti Petri et sancti Michaelis". 
5 Per la prima volta la storia riporta il nome di Vossalco "de Mimiliano" il 9 ottobre 1234. Il suo nome 
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il De Franceschi6, estesero il loro dominio sulle ville circostanti venendo così 
sovente in conflitto con i castelli vic ini7; ciò tuttavia non impedì loro di farsi 
eleggere podestà, come nel caso del succitato Vossalco, podestà di Pirano nel1247; 
di Bianchino eletto rettore di Pirano nel 1258, di Cittanova nel 1259, di Parenzo 
nel 1261 e di Montana nel 1263; di suo frate llo Canone podestà di Buie nel 1272 
dopo esserlo stato di Pirano nel 1259 e ancora nel 12728. 
Gli ultimi decenni del XIII secolo vedono i signori di Momiano schierati al 
serviz io dei Conti di Gorizia nelle lotte che questi conducevano contro i patriarchi 
aquileies i, condiv idendone le alternative di pace e di guerra. Ed è a questo periodo 
che poss iamo far ri salire il declino de i Momianesi che, nella prima metà de l XIV 
secolo, non compaiono più quali feudatari di Momiano, anche se mantengono i lo ro 
possessi in Friul i e ne i domini de i Conti di Gorizia. A sostituirli saranno i Raunach 
o Raunicher il cui insediamento nella località è oggetto, tra gli storici , di forti 
divergenze di ordine cronologico9 . 
Stefano Rota nelle Notizie sui tre casati di Momiano ritiene fossero presenti 
sin dai primi decenni del XIV secolo 10; E lvi no Zinato, basandosi su quanto afferma 
in tàni lo trov iamo unito a quelli degli ufficiali del conte di Gorizia nei patti concordati con il decano della chiesa 
triestina relati vi a certe decime della villa di Longera. Podestà di Pirano nel 1247, anno della morte, lascia il feudo 
di Momiano con i territori conquistati ai figli Biachino e Conone. Cfr . E. ZINATO, Momiano e il suo castello. 
Trieste, 1966, p. 14; C. DE FRANCESCHI, " Il Ramo dei Duinati di Momiano", Atti e Memorie dell a Società istriana 
di archeologia e storia patria (= AMSI) , Poi a, vo l. L (1938), p. 82; P. KANDLER, op. cii., vol. Il , p. 453 . 
6 C. DE FRANCESCHI , op. cii., p. 
7 M. BUDICIN, "Commissione o uero Capitoli del Caste li an di Momian", Alli del Centro di ricerche storiche 
di Rovigno (= ACRSR), Trieste, vol. XII (198 1-82), p. 86; C. DE FRANCESCHI , L '/stria. Note storiche, Bologna 
198 1, p. 174 : " Biachino di Momiano in data 21 Febbraro 1337, all a presenza dd prete Lastigna pievano della 
chiesa di S. Zenone in Ortoneglo (Verteneglio), Viranesio pievano di Castigl ione, Pasquale di Colman e 
Menzolino di Andrea abitanti di Cittanova, ril ascia liberi all ' abbazia di S. Martino di Tripoli nella villa di 
Ortoneglo, ed appartenente al monastero di Benedettini di S. Daniele di Venezia, i beni che ingiustamente 
confessava di avere occupati a quel monastero". 
8 E. ZINATO, op. cit. , p. 14-1 5. Due anni dopo il doge Lorenzo Tiepolo rinnoverà al Comune di Pirano il 
divieto di prendere a podestà lo stesso Conone. Cfr. P. KANDLER, op. cii., vol. Il , p. 605; C. DE FRANCESCHI , ' ' Il 
ramo dei Duinati " , cii., p. 84. 
9 1 Raunach o Raunicher, in origine, cioè prima del Trecento, si chiamavano Ravignani, ed erano fiorentini . 
Es iliati da Firenze nello stesso anno giunsero dalle nostre parti e acquistarono subito terreni nei pressi di S. 
Michele, sull a strada che porta a S. Pietro del Carso, costruendo castello ed abitato di Ravignano, oggi Ravne. 
Molti di loro brillarono sia come uomini d'arme che di governo a Fiume, Pisino, Senosecchia ed in altre località 
compresa, nel 1665 , Trieste, ottenendo dagli imperatori, dopo aver costruito il grande castello sul Schuller Tabor 
nei pressi di Zagorie, vari altri castelli come Primano, Thura, Radelsek, Migrignano e infine Momiano. Quest' ul -
timo tu concesso da Massimiliano d' Asburgo a Bernardino Raunach quale valoroso capitano imperiale e 
protagonista, insieme al principe Cristoforo Frangipani, nella guerra con Venezia degli anni 1508-151 0. Cfr. S. 
ROTA, "Notizie sui tre casati di Momiano" , AT, vol. XII (1886), p. 260-270; C. DE FRANCESCHI. " Il ramo dei 
Duinati", cit., p. 105-106. 
10 S. ROTA, op. cii., p. 270. 
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il De Franceschi, colloca l'insediamento dei Raunicher non prima del 1338 11 ; 
Miljen Samsalovié, infine, pone la loro venuta nell'arco di tempo compreso tra la 
seconda metà del XV secolo e il 1508 12 • 
A prescindere dalla loro venuta, figurano nei secoli XIII e XIV come Baroni 
tedeschi possessori di feudi fuori deii ' Istria; nella penisola, oltre la giurisdizione 
di Momiano, possedevano alcune ville tra le quali ricorderemo Bercenegla che, nel 
1541, apparteneva alla baronessa Ingenua de Raunicher 13 • 
I Raunicher tennero Momiano sino al 1508, anno in cui fu loro tolto dai 
Piranesi per conto della Serenissima 14 . Restituito al feudatario Bernardino Rauni-
cher nel 1535, fu da questi venduto il 25 gennaio 1548, al conte Simone Rota di 
Bergamo per la somma di 5550 ducati d'oro. L'atto fu scritto e confermato nella 
sala superiore del castello, alla presenza del pievano Giovanni Ravalich, di Anto-
nio Cociancich, dello Zuppano e di Antonio Perossa distrettuale del castello 15 • 
Quattro anni dopo, nel 1552, Simone Rota acquistava dai conti Bratti di 
Capodistria il feudo di Sipar, tra Salvore e Umago, appartenuto in passato ai 
vescovi di Trieste. Fece restaurare il castello e riconsacrare la chiesa di San 
Martino allora in pessime condizioni; tutte le spese furono sostenute dal castellano 
e dal Comune. 
Alla sua morte, avvenuta nel 1570, egli lasciò la località con le sue pertinenze 
ai suoi due figli, Orazio e Giovanni. Pose la condizione che se dovesse mancare la 
discendenza in linea maschile l'eredità sarebbe continuata in linea femminile, e che 
venendo a mancare pure questa, l'intera giurisdizione sarebbe passata ai Conti Rota 
di Bergamo. 
L' investitura concessa dal doge di Venezia ai conti, prevedeva l'assunzione 
da parte di questi di determinati obblighi, tra cui la conservazione decorosa del 
maniero. Ciò risulta essere stato effettuato sia nel Cinquecento che nel corso del 
secolo successivo 16, ma, all'inizio del Settecento, si verificò un progressivo degra-
do tale da giustificare, verso la metà del Settecento l' intervento della Repubblica 
Il E. ZINATO, op. cii. , p. 39. 
12 M. SAMSALOVIé, "Momjanski katastik" [Il catastico di Momiano], Vjesnik Historijskog Arhiva u Rijeci, 
{= VHAR) [Bollettino dell'Archivio storico di Fiume], Fiume, vol. V (1959), p. 127-128. 
13 P. KANDLER, L 'l stria, Trieste, a. VI , 1851 , p. l 04, l 09. 
14 Il doge Leonardo Loredan concederà al Comune di Pirano la piena giurisdizione del Castello di Momiano 
i128 maggio 1510 dietro il pagamento annuo di 60 ducati . Cfr. P. KANDLER, Codice Diplomatico l striano, vol. V, 
p. 2223; L. MORTEANI, Notizie storiche della città di Pirano, Trieste, 1984, p. 55 :" .. . la Signoria conferiva al 
comune di Piarno il castello di Momiano con tutte le giurisdizioni, ragioni ed azioni pertinenti, obbligando il 
comune a tener provveduto il castello sl d'uomini come d'ogni altra cosa necessaria alla conservazione del detto 
luogo e di pagare alla Signoria 60 ducati all ' anno. Il comune di Pirano possedette il castello sino a11535 ... "; IDEM, 
Pirano per Venezia, Trieste, 1906, p. 32. 
15 E. MARIN, "Annali di Momiano", Voce Giuliana, Trieste, 16 marzo 1984. 
16 P. PETRONIO, Memorie sacre e profane del/ 'Jstria, Trieste , 1968, p. 485 : " Il Castello è circondato di 
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che impose ai Rota il restauro del Castello, torre, cancelleria, chiesa e di tutte le 
altre strutture in rovinal 7• 
L'intervento del governo veneto rimase però lettera morta, come si può 
dedurre dall'ultimo sopralluogo compiuto dal podestà di Buie Alvise Bembo il20 
agosto 1768, in qualità di delegato del Magistrato Sopra Feudi. Egli trovò la porta 
del castello "senza alcuna lanta da chiudersi, quale per altro non ha la chiesetta, 
mensa, l'altare, i vetri alle finestre, le lante e scuri della porta, e così pure nemmeno 
il salizzo ... la Torre con il tetto che stà in atto di rovinare e cadere" 18. 
L'amministrazione del Castello di Momiano avveniva attraverso una serie di 
istruzioni chiamate Commissioni 19, che contemplavano le prerogative ed i posse-
dimenti del castellano, gli obblighi e le competenze del castello, le contribuzioni, 
gli obblighi dei contadini. Il castellano aveva l'obbligo di custodire e proteggere il 
castello "con ogni dilligentia, et cure ... sotto pena perder la Testa", e non doveva 
allontanarsi senza il permesso del podestà di Pirano, nel qual caso veniva privato 
della castellania e multato di l 00 lire20 . Doveva far annotare tutte le sentenze in 
modo tale da permettere ad ognuno di appellarsi al podestà piranese se insoddisfat-
to della sentenza emessa, e non aveva facoltà di giudicare in caso di omicidio, 
ferimento o rissa, ma era costretto ad informare il rettore di Pirano affinché questi 
organizzasse il processo e si punissero i colpevoli secondo le leggi previste nello 
statuto di quella città. Gli era inoltre vietato ospitare ladri o banditi, o lasciar 
tagliare i boschi senza il benestare dei Provveditori all' Arsenal.ll castellano per la 
fiera di S. Giovanni a Momiano, oltre il diritto al primo ballo contemplato dalla 
Commissione, percepiva due soldi per bottega e un soldo per taverna e per "fuogo 
de Rosto"21 . Quattro volte all'anno si recava a Berda a spese del Comune; per le 
due fiere annuali che si svolgevano in quella località e che non potevano aver luogo 
senza la sua licenza, egli percepiva gli stessi importi che abbiamo visto venirgli 
corrisposti a Momiano; inoltre, il giorno di Natale, mandava al rettore di Pirano, 
quale regalia, due paia di galline. 
buone muraglie, con un 'alta Torre, ponte levatoio val i do a sufficienza per ogni batteria di mano et incursione. In questo 
sono due Palazzi bellissimi ove habitano li sig. Conti abbelliti da questi con fabbriche nove alla modema ... " . 
17 E. MARIN, "Quando entrò in rovina il Castello di Momiano", Voce Giuliana, Trieste, 16 dicembre 1990, p. 4. 
18 Ibidem, p. 4. La relazione sottolinea ancora come il ponte e gli altri edifici non presentano segni di 
restauro, e che le condizioni generali siano peggiorate rispetto al precedente sopralluogo. 
19 M. BUDICIN, op. cii., p. 95-98. 
·lO Ibidem, p. 95: " Il Castellano con suoi Compagni dieno custodir il Castello con ogni dilligentia, et cura et 
non per trattar di restituir! o sotto pena di perd.r la Testa, et Pene di ribellion facendo far le guardia di notte, et di 
giorno, come si conuiene ne si possa partire el Castellano del Castello senza licentia del Mag.co Pod.à di Pirano 
sotto pena d'esser priuo di Castellania, et pag.r L. 100 le quali saranno deuise l'amittà all'Accus.r, et l' altra mittà 
alla Sp. Comunità di Pirano". 
21 Ibidem, p. 98: Il Castellano per la fiera de M.r S.n Zuan Battista a Mumiano ~à l'autorità del p.mo Ballo, 
et soldi due per Bottega, et sol. Vno per fuogo de Rosto, et Tauerna". 
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L'ultimo punto della Commissione obbligava il castellano a consegnare la 
stessa al successore; nel caso ciò non fosse stato eseguito, veniva multato con l 00 
ducati che spettavano alla comunità di Pirano. 
Svariate erano poi le contribuzioni e gli obblighi dei contadini nei riguardi del 
signore. I possessori di animal·i minuti quali agnelli o capretti, erano tenuti a pagare 
la decima sul frumento, biade, legumi e vini prodotti. Verso la metà del mese di 
maggio, dovevano largire, come regalia, latte, formaggio e ricotta: il tutto avveni-
va, come sottolineato nella Commissione, un solo giorno in quel mese22 . I contadini 
proprietari di cavalli , erano obbligati a trasportare tutte le biade al mulino; i 
possessori di terre erano tenuti , tre giornate all ' anno, ad arare i terreni di proprietà 
del castellano, mentre i contadini proprietari di carri e buoi, erano vincolati al 
trasporto del legname, biade e fieno ad uso del castello. Tra le altre obbligazioni 
menzioneremo la pulizia delle terre del castello da frasche e sterpaglie (le spese in 
questo caso erano a carico del signore), l'obbligo di fornire la lingua di ogni 
animale ucciso, l' imposizione al mugnaio di macinare gratuitamente le biade del 
castello, il divieto di importare da altri luoghi vino, olio e biade perché a sufficienza 
nel castello, il versamento di due coplenici di frumento e uno di biada per chi 
possedeva sino a due buoi da lavoro (erano esentati da ogni tributo i proprietari con 
un numero superiore di buoi). 
Anche i vili ici di Berda e Bercenegla erano tributari del castellano. A Berda i 
padroni di masi pagavano 2 coplenici di frumento permaso e un'orna e mezza di 
vino (un'ottantina di litri circa) mentre sugli abitanti di Bercenegla gravavano le 
decime sul frumento e sul vino oltre alle solite regalìe da versare al signore di 
MOMIANO. 
Per ciò che concerne l' amministrazione, la massima autorità era rappresentata 
dallo zuppano, scelto dal conte la domenica seguente la festa di S. Giacomo, che 
veniva sostituito annualmente. Egli ricopriva la carica più importante, dopo il 
signore, nel governo popolare e municipale, ed era in obbligo di sedere, il lunedì 
ed il sabato, nella Loggia " ad jus reddendum"23. Lo zuppano era coadiuvato dal 
Consiglio i cui membri, 25, " ... morto uno ne vien subrogato un altro ad elettione ... "24. 
Il pievano, che ricopriva la più alta carica ecclesiastica, aveva alle sue dipen-
denze due cappellani : il primo eletto direttamente dallo stesso pievano, il secondo 
scelto dalle ville di Oscurus, Merischie e Sorbar " che se ben son nella giurisditione 
di Capodistria sono però figliali di questa Parochiale e nella Diocese Aemonien-
22 Ibidem, p. 97 : " Sono obligati dar il Latte, et Formazo, et Recotte à V no zorno del mese di mazo alla mittà 
del ditto mese per regalìa del Castellano, et sia per un zorno solo". 
23 P. PETRON IO, op. cii., p. 487. 11 Petronio aggiunge:" .. . Giudica sino alle lire 8, né si può senza disordine 
per detta summa introdur le cause avanti il Sig. Conte se non per appellatione ... ". 
24 Ibidem, p. 487; Cfr. J. JELINélé. op. cii., p. 56; G.F. TOMMASINI, op. cii., p. 289. 
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se"25 . Egli percepiva il quartese sul grano, l'uva," ... Angelli, Primitie di formaggi 
e recotte" prodotti a Momiano e nelle altre ville. 
II 
Lo studio di quelle forme associative che hanno contrassegnato l'Occidente 
europeo nell'arco di tempo compreso tra i secoli X e XIX, e generalmente note con 
il termine di confraternite, fraternitas, fraglie, scuole, societates, rappresenta una 
seria lacuna nella, per altro ricca, storiografia istriana. 
Gli studiosi, solo nell'ultimo ventennio, hanno intrapreso un'attenta analisi di 
quei materiali, depositati per lo più negli archivi parrocchiali, consistenti in statuti, 
quaderni , catastici dei beni in possesso delle congregazioni laiche, la cui pubblica-
zione ci consente di allargare le nostre cognizioni su tutta una serie di problematiche 
socio-economiche e religiose per nulla marginali nelle vicende storiche istriane26 . 
Le scuole laiche di Momiano e del suo territorio bene si inquadrano nel 
contesto istriano che le vede protagoniste di un ' intensa attività sociale e dottrinale. 
Numericamente consistenti, solo alcune erano regolate da statuti 27 ; tutte le altre 
25 G.F. TOMMASINI, op. cit. , p. 289. 
26 Tra le opere più significative scritte sull ' argomento ricorderemo V. STOKOVJé, " Odnos Venecije prema 
bratovstinama u Jstri od XV do XVIII stoljeéa" [L 'atteggiamento di Venezia nei confronti delle confraternite 
istriane dal XV al XVIII secolo], Problemi sjevernog Jadrana [Problemi de li ' Adriatico settentrionale], Zagabria, 
fase. 4, 1982, p. 163-180; IDEM, "Nekoliko primjera drustvenih i gospodarskih aktivnosti laickih organizacija na 
Buzestini u razdoblju od XV do XVIII stoljeéa" [Alcuni esempi di attività economico-sociali delle organizzazioni 
laiche del Pinguentino dal XV al XVIII secolo] , Buzelski Zbornik [Miscellanea Pinguentina], Pinguente, ,vol. Xli 
( 1988), p. 85 ; IDEM, "Poslovne knjige istarskih bratovstina, znacajni izvori za proucavanje drustvene i gospodarske 
povijesti Uedan primjer iz T ara na Porestini)" [I quaderni delle confraternite istriane. Fonti ragguardevoli per lo 
studio della storia sociale ed economica. L'esempio di Torre nel Parentino], Vjesnik lslarskog Arhiva (= VIA) 
[Bollettino dell 'Archivio storico istriano] , Pisino, a. l , fase . l , n. 32, 1991 , p. 85-97; ZDENKO BALOG, " Kvaderna 
bratovstine sv. Bartula i knjiga racuna opéine u Rocu kao vafan izvor za rocku povijest 16 st. " [I quaderni della 
confraternita di S. Bortolo e i libri contabili comunali a Rozzo quale importante fonte per la storia della località 
nel XVI secolo], Buzetski Zbornik, cit ., vol. Xl ( 1987), p. 141-160; l. ERCEG, " Broj i financijsko stanje bratovstina 
u lstri ( 1741 )" [Situazione finanziaria e numero delle confraternite in l stria nel 1741], VHARP, vol. XXVI ( 1983), 
p. l 03-123 ; T. LuCJANI, " Prospetto delle scuole laiche dell ' lstria e delle loro rendite nel 1741 " , La Provincia 
dell 'Istria , Capodistria, 1872, n. 18-23, settembre-dicembre. 
A. STOKOVIé, " Bratovstine u sredisnjem dijelu lstre (Osvrt na sadrzaj i strukturu arhivske grade)", [Le 
confraternite nell ' !stria centrale (Con riferimento al contenuto e struttura del materiale d'archivio)] , VIA , a. 2-3, 
fase . 2-3 (1992-1993), p. 49-63 ; R. CJGUI, " Lo statuto della confraternita del SS.mo Sacramento di Umago " , La 
Ba/lana, Fiume, n. III , 1994, p. 98-108; A. MICULIAN, " Dimostrazione delli stabili pell'infrascritte scuole laiche 
del Castello di Valle che vennero affittati per conto ed interesse delle scuole stesse ... (secc. XVII-XVIII)", 
ACRSR, vol. XXVI (1996), p. 371-428. 
27 R. CiGUI, " Le confraternite di Buie e del suo territorio. Una manifestazione della religiosità popolare in 
Jstria", relazione presentata al convegno " Contributi storico-artistici per il quinto centenario della chiesa della 
Madonna delle Misericordie di Buie" (26-28 settembre 1997), di prossima pubblicazione negli ATTI del 
convegno. 
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basavano la loro esistenza su regole consuetudinarie evolutesi nel corso dei secoli. 
Questa presenza capillare sul territorio, non è però supportata, molto spesso, da 
un 'altrettanto abbondante quantità di materiale d'archivio, per cui ogni nuovo 
rinvenimento diventa essenziale nel tentativo di tracciare un quadro quanto più 
esaustivo della loro presenza nell 'agro momianese e, di riflesso, nel contesto istriano. 
Una delle più antiche attestazioni relative alla presenza di questi sodalizi nella 
località oggetto di questa indagine, la troviamo in un documento risalente, molto 
probabilmente, alla metà del XVI secolo. In esso leggiamo che " ... il Pievano ha 
il quartese ... oltre altre entrate certe che cava delle scole le quali tralasciate quelle 
di Berda sono 14", senza contare " una molto riguardevole eretta in essa chiesa 
Parrocchiale di Momiano de Sacerdoti quasi di tutta la Diocesi di Cittanova e di 
molti altri d'aliene con pocchi secolari sotto nome di Confraterna del Santissimo 
Nome di Dio"28 . 
Il cardinale Agostino Valier, vescovo di Verona, nella sua visita alla Diocesi 
emoniense iniziata il 25 gennaio 1580, rilevava, a Momiano, la presenza delle 
scuole del Corpo di Cristo, di S. Martino, di S. Maria, di S. Sebastiano " in villa 
Sorbari ", di S. Giorgio " de Oscoro" e di S. Giovanni di Merischie; anche le 
chiesette campestri di S. Caterina, S. Mauro e S. Rocco avevano confraternite29 . La 
relazione, stesa a seguito della visita, non ci fa sapere lo stato patrimoniale di 
queste " societates", né ci fornisce nozioni sulle entrate e su come queste venissero 
gestite. Tuttavia, noi sappiamo che queste derivavano dall'affitto di vigneti , oliveti, 
boschi , abitazioni, elemosine e, forse, come nel caso di Buie, dai lasciti testamen-
tari dei confrate1Ji3o. 
Un primo ragguaglio sulle entrate e spese delle confraternite di Momiano, si 
può desumere da un censimento delle "Scuole et confraterne della Provincia per 
commissione deii ' Ecc.mo Senato" ordinato, nel 1675, dal podestà e capitano di 
Capodistria Lorenzo Donato31. In base a tale censimento, " Mumian" comprendeva 
dodici confraternite con la " Scola di S. Martin" al vertice per ciò che concerne le 
entrate (5581ire venete) e le spese (361 lire venete). Le altre scuole erano: 
28 J. JELINéié, op. cit., p. 53 . 
29 L. PARENTIN, " La visita apostolica di Agostino Yalier a Cittanova d'l stria (1580) ", AMSI, Trieste, vol. 
XCIV (1994), p. 232-234. 
30 D. MILOTTI, " Le campagne del Buiese nella prima metà del 600", ACRSR, vol. Xl (1980-1981), p. 259. 
31 La Provincia dell"fstria, cit. , a X, n. 3, l tèbbraio 1876, p. 1785. 
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SCUOLE 
l) Scola di S. Gerolamo 
2) Scola di S. Nicolò 
3) Scola di S. Rocco 
4) Scola di S. Pietro 
5) Scola di S. Ruffo 
6) Scola di S. Martin 
7) Scola della Madonna 
8) Scola di S. Mauro 
9) Scola di S. Gerolamo di Berda 
lO) Scola della S.ma Trinità 
Il) Scola di S. Giovanni e Paolo 




























Tale situazione rimane pressoché immutata sino alla prima metà del Settecen-
to . Il "Prospetto delle Scuole laiche deii'Istria e delle loro rendite nel 1741" 
raccolto "dall'Illustrissimo, et Eccellentissimo Signore Pau lo Condulmer Podestà, 
e Capitanio" di Capodistria conferma questa tendenza generale32 : 





BEATA VERGINE DEGL'ANGELI 
SAN NICOLO' 6 
SAN RUFFO 
SAN MAURO 
SAN GIACOMO (Berda) 
SANTISSIMA TRINITA ' 6 
SS. GIOVANNI E PAOLO 
SANTA MARIA MADDALENA 


















Nella seconda metà del secolo, però, la situazione patrimoniale delle confra-
ternite momianesi precipitava a tal punto da indurre il Podestà e Capitano giusti-
nopolitano Galeazzo Antelmi, ad ordinare, nel 1782, che siano "incorporate ed 
32 T. LUCIANI . op. cii. , p. 1079-1124; l. ERCEG, op. cii. , p. 119-120. 
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unite alla Veneranda Scuola di San Martino le Scuole di San Niccolò, di San 
Mauro, di San Pietro, di San Girolamo e di San Ruffo, ed alla Veneranda Scuola 
della Beata Vergine degl'Angeli, quella di San Rocco e stessamente a quella di San 
Giacomo della Villa di Berda distrittuale di Momiano le altre tre Scuole di Santa 
Maria Madalena, Santissima Trinità e Santi Gio: e Paolo, cosicchè ridotti siano in 
tutti al Numero di tre i Luochi Pij di essa Giurisdizione di Momiano ... " 33 . 
La nuova configurazione che si veniva a determinare in seguito a questa 
drastica decisione che vedeva le dodici scuole del Castello ridursi a tre " Luochi 
Pij ",ci è solo in parte nota. Se le fonti archivistiche tacciono sullo stato finanziario 
delle confraternite della Beata Vergine degli Angeli e di San Giacomo di Berda, 
siamo invece sufficientemente edotti sulle rendite della Scuola di San Martino 
negli anni 1782-1788 che possiamo riassumere come segue: 
RENDITE DELLA SCUOLA DI SAN MARTINO E DELLE AL TRE SCUOLE AG-
GREGATE NEGLI ANNII782-1788 
SCUOLA A N N o 
1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 
L. S. L. S. L. S. L. S. L. S. L. S. L. S. 
S. Martino 466 18 
S. Mauro 33 Il 33 Il 33 Il 33 Il 33 Il 33 Il 33 Il 
S. Pietro Il O 19:6 109 16:6 IlO 12:6 IlO -:6 109 16:6 IlO 6:6 99 18:6 
S. Ruffo 72 6:6 69 1:6 71 6:6 50 6:6 88 4:6 70 14:6 73 16:3 
S. Girolamo 45 8:6 46 IO 46 l 47 2:6 47 47 47 
S. Niccolò 18 18 15 4 15 4 15 3 15 4 15 4 15 4 
TOTALE 708 -:6 274 2:6 276 14:6 256 2:6 293 16:6 276 16:6 269 10:6 
Ciò che si evince dall'analisi di questi dati è una persistente deficienza di 
mezzi finanziari nella quale si dibattevano le fraglie momianesi alla fine del XVlll 
secolo, per cui, il decreto napoleonico del26 aprile 1806 "sopra le Confraternite e 
le Fabbricierie" che decreterà la soppressione di tutte le Società religiose laicalj34, 
sembra la logica conseguenza di un processo, che vede la progressiva estinzione di 
queste congregazioni, già in atto da alcuni decenni. 
Con il ritorno dell'Istria sotto l' amministrazione austriaca, queste forme asso-
33 La citazione è tratta dal manoscritto che qui pubblichiamo. Si tratta di un registro (dim. 30,5 x 19,5 cm) 
contenente i catastici , le rendite ed i livelli annui della contraternita di S. Martino di Momiano, alla quale sono 
state associate altre cinque confraternite. Il manoscritto, senza frontespizio , si compone di venti pagine numerate 
sul recto delle stesse. 
34 Archivio di Stato di Trieste (AST), /.R. Governo del Litorale (1814-1850) . Atti generali , Fondo 
" Confraternite " , Busta 713 . 
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ciative presero nuovo vigore. Limitandoci alla sola area del Buiese ricorderemo la 
costituzione dei sodalizi della Beata Vergine Maria a San Lorenzo di Daila nel 
182535, dell'Immacolata Beata Maria Vergine di Momiano sorta a seguito de li 'epi-
demia di colera che, nel 1855, segnò profondamente questa località36, del Sacro 
Cuore di Gesù fondata nel 1879 a Umago dall'Arcivescovo di Lesina monsignor 
Fulgenzio Zaref per "impulso ed esortazione" di Gerolamo Manzutto37, o quella 
della Madonna del Carmine istituito da don Ernesto Fumis, parroco decano di 
Ornago, addirittura nel 191938 . Tuttavia, solo quella del SS.mo Sacramento, l' unica 
lasciata in vita dal decreto napoleonico, resisteva con una sua dignità; tutte le altre 
si erano arenate- sono parole del Zovatto39 - " nel devozionismo estrinseco e rituale 
trovando nelle processioni folcloristiche o nelle esequie solenni di un confratello 
defunto una giustificazione di sopravvivenza". 
35 R. CIGUI , "Nomi e luoghi di San Lorenzo di Daila", ACRSR, vol. XXVI (1996), p. 289. 
36 Archivio Parrocchiale di Momiano (APM), Statuti della Pia Confraternita del/ 'Immacolata B. M. V. che 
si venera presso Momiano. 
37 R. CJGUI , " Lo statuto della Confraternita del SS .mo Sacramento di Umago" , La Battana, ci t. , n. Ili , 
1994, p. 98-1 08. 
38 Ibidem, p. 100. 
39 P. ZovATTO, "Cattolici e cristianesimo in !stria tra '800 e '900", !stria religiosa, Trieste, 1989, p. 46. 
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APPENDICE 
Addì Il maggio 1782- Capodistria 
L' Ill.mo ed Ecc.mo Sig. Galeazzo Antelmi Pod.a e Cap.o G.D. fatto riflesso a quanto in sua 
Lettera 2 del corrente viene d'ennunciarle l'attuai Conte del Castello di Momiano e 
contemplato quindi l'aggiustato parere del Fedel Rag.lo Antonio Salveni espresso nella di 
lui odierna scrittura, la decretando ordinato, che attesa l'infelice costituzione in cui versano 
le dodici scuole di quella Giurisdizione per defficienza di quelle Rendite, che bastevoli 
siano alle spese occorenti per il loro indispensabile sostentamento di pulizia e decenza 
debbano perciò da qui inanzi ad essere incorporate ed unite alla Veneranda Scuola di San 
Martino le scuole di San Niccolò, di San Mauro, di San Pietro, di San Gerolamo e di San 
Ruffo, ed alla Veneranda Scuola della Beata Vergine degl'Angeli, quella di San Rocco e 
stessamente a quella di San Giacomo della Villa di Berda distrituale di Momiano le altre 
tre Scuole di Santa Maria Madalena, Santissima Trinità e Santi Gio: e Paolo, cosicchè 
ridotti siano in tutti al Numero di tre i Luochi Pij di essa Giurisdizione di Momiano, 
ordinando in oltre, che li Gastaldi, che saranno per il decatero ad amministrare in complesso 
le rispettive Rendite de' medesimi tenuti siano a suplire immancabilmente a tutti gli 
obblighi e pesi, che tolsero a cadauno ripartitamente annessi ; e perché abbiano ad essere 
colla dovuta pontualità maneggiati li Capitali dei rifferiti Pij Luochi, e prestato a tenore 
dell'esigenze il necessario fedele servizio onde mantenuti siano nella ricercada possibile 
decenza a sempre maggior culto di Dio Signore ha pure l'e.s. decretando ordinato che li 
suacennati Gastaldi ed amministratori esiger posano in dovuta corispondente riccognizione 
alle benemerite opere Loro in servizio delli rispettivi tre Luochi Pij il due per cento all ' anno 
estraibile dal Corpo delle annuali Rendite de ' medesimi, delle quali s'intenderanno già 
strettamente obbligati giusta alle leggi ad eseguirne ne' tempi debiti gli ordinarj effetivi 
Saldi, affinchè sia così garantito da qualunque doloso defraudo, o discapito l'innocente 
interesse di essi Pij Luochi e del presente dovrà esserne avvanzata una copia al Ragionato 
Salveni predetto, onde servir gli possa di fondamento per eseguirne la necessaria rifforma 
del Cattastico delle Scuole a scanso d' implicanze, che potrebbero occorrere non verifican-
do la dietro la nuova presa Deliberazione. 
Galeazzo Antelmi Pod.a e Cap.o G.D. 
Vettor Macrì Cancell. Pretto 
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Catastico de' Beni della Veneranda Scuola di San Martino 
del Castello di M omiano 
Bortolo Sfecich q .. .. paga li ... 
annuo Live llo di . . . . . . . . . . . . . . . .. : . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . ... . .... .. . . .. L. 4:-
Sopra un Campo nudo con Costiera 
di sopra in Contrà Pezzeneruppe 
di Lunghezza Pertiche n. 55 - e di 
Larghezza Pertiche n. 22 
Confini 
S di Levà Strada . . .... . .. . ....... . ..... . ............. . p.e 
Sera Bortolo Sfecich . . . . .. . . .. ... . .. . . .. . .. . . ... . .. .... p.e 
Ered i del q. Sig. Mattio Ravasini pagano li 
annuo Livello di . . ... . ......... .. ....... . 




S. a Me 
T.a 
Michiel Bori n di Giac.mo paga li .. . 
. . . . . . ....... . . . .. . . . . . .. L. 59:8 
annuo Livello di .... ... .. . . . . . . . . . .. .. . . . . ..... . . . . . ... . ...... ... .... . L. 43 :4 
Sopra un Pezzo di Vigna in Contrà 
Graban di zappadori tre di Lunghezza 
Pertiche n. 24 e di Larghezza P.e 8 
Confi ni 
S. L. 11 sig. Giac.mo Co: Rotta q. Simon- p.e 
Sera La Scuola della B.a V.e degl'Angeli - p.e 
Item sopra un Pezzo di Vigna con oli vi. e Baretto cont iguo il tutto 
posto ne lla Contrà Brezt di Lunghezza P.e 55, 
e di Larghezza pertiche n. 22 
Contini 
S. L. Antonio Coslovich . . .. . . . .. .. . . . . ..... . . . . . . . .. . .. p.e 
Sera - Strada . .... . . . .... . .... . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . p. e 
Eredi del q. Pietro Bartolich pagano li .. . 
annuo Livello di L. ...... . . . .. . . . . . ....... . .. . ... . .... . .. . ..... .. . . .. . . . 4: l O 
Sopra un Pezzo di Terra con un oli vo 
in Contrà Podoliche -
Confin i 
S.L. Mas .. .. . .. .. . . .. . . . ...... . . . . .. .. . . .. ... . . .. . .. . p.e 
Sera Antonio Coslovich .... .. ... . . . ... . ......... . . . .. . . p.e 
ltem sopra una vigna in Contrà Giavach sotto Posar di Lunghezza 
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Pertiche dieciasette, e di Larghezza pertiche Sei 
Confini 
S.L. Eredi Bartolich ............. ... ... ... . ...... . ..... p.e 
Sera Strada . .... . . . . . ... . . . . .. . . . . . ...... . .......... . p.e 
Biasio Gherbaz paga li .. . 
annuo Livello di . . ..... . ... ... .... . ... . ... . . . . .. .. .. . .. ...... . ... . . . . . L. 4:4 
Sopra un Campo con olivi in Contrà 
Sotto San Rocco di Lunghezza Pert.e 
n. 19 - e di Larghezza Pertiche cinque 
Confini 
S. L. Ragioni della Scuola di San Zac. -... . . . . .. . . .. . ... .... p.e 
Sera- T rozzo . . . ................... . .... . ............. p.e 
Giacomo Bori n q .. .. paga li .. . 
annuo Livello di ....................... . ............ . . .. . ... . .. . . . . . . . L. 12:-
Sopra alcuni Terreni posti nella 





Marco Stanich q .... paga li .. . 
437 
annuo Livello di L 9: l O .. . . . . . ... .. .... . ............ . .... . .. . .. .. . ... . . . L. 9: l O 
Sopra alcuni Terreni posti nella 
Contrà Battifero di Lunghezza pert. 23 






Pietro Peli n q .. . . Pietro paga li .. . 
annuo affi tto di . .. . . . . . . .................... . . . ....................... L. 12: Il 
Sopra un Campo in Contrà Cubiach 
con quatro Fille di Piantade, olivi 
n. 18 - ed un Moraro -
Confini 
S.L. Bortolo Sfecich q. Mattio- .. . . . .. . . .. . . . .... . . . . . . .. p.e 3 1/2 
M. di Pietro Pelin q. Pietro ...... .. ........... . . . ........ p.e 27 
S.a M.e Lo stesso Pelin . . .... ...... ............. . . ...... p.e IO 
Tram.a T rozzo . .. . ....... . .. ... . . ..... . . . . ..... .. .. . .. p.e 27 
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Sig. Giuseppe Co: Rotta del Sig. Co: Gio: Dom.co 
paga li ... annuo affitto di . . . . .. . . ........ . .... . .......... . . . . .. . .. . . .. L. 19: IO 
Sopra un Molino posto nella 






Zne Petrigna in Luoco di Mattio Flego 
Paga li annuo affitto di Oglio .. . . . . . .. . . .. . . .. . ... . .. .. ... .. .. . .. . .. ..... L. 2 
Sopra una Campo in Contrà Rosecco 
con Piantade giovani - di Lunghezza 
Pertiche n. 23 -e di Larg.a P.e n. 9 
Confini 
S. L. Strada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. e 
Sera Beni Comunali . .. . . . .. .. . .. . .. ... . . .. .. .. . . ...... p.e 
Una Vigna in Contrà Cubi ach di Lunghezza 
Pertiche n. 19 l /2 , e di Larghezza P.e n. 13-
Confini 
S.L. Eredi Ravasini . .......... . ....... . ... . ... . . . p.e 
Sera - Sig. Mattio Rotta Manzini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.e 
Una Vigna in Contrà Crosera detta Cubiach 
di Larghezza Per.e 20 - e di Lunghezza P.e 23-
Confini 
S. L. Scuola di San Pietro ........ . ...... . 
Sera - Strada .. . . . . . .. . . .. ..... . 
Campi in Baretto in Contrà Croch di giornate 
sette arative di Lunghezza Pertiche n. 63 




S. L. Beni Comunali , e Zne Smilovich .. .. . . . . . .. . . . .. ... . . p.e 
Sere - Le dette ragioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.e 
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Un Bosco in Contrà Cesta di Lunghezza 
Pertiche n. l 07, e di Larghezza P.e 90 
Confin i 
S.L. Marussich in solidum ........ . ........ . .... . ...... . 
Sera- Simon Bartolich q. Zorzi 
Un Bosco in Contrà Cingarella della circonferenza di un Miglio 
circa in Costiera di cattiva ragione ad uso di Pascolo 
Confini 
Un Pezzo in Terra in Contrà Chegevaz con 
cinque Fille di Piantade 
Confini 
S.L. Aguar ........ . . . 
M dì Ant.o Sfecich q. Mattio 
S.a Me Eredi Jelicich .. 
T.a Zne Petrigna . . ... 
Quattro Vanezze di Terra arrativa con olivi 
n. 19 ed alquante Vide a Palo in Contrà Cri p 
Contini 
S.L. Zne Danielis .......... ..... .. . ...... . 
M dì Strada Pubblica . . . ... . .... . ....... . ... . . . . 
S.a Me detta, e Giac. Giurgevich 
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Segue Catastico de' beni della Scuola di San Mauro 
Eredi Xancola q. Martin q. Mattio pagano 







Giacomo Bori n q.... paga li . . . 
annuo Livello di ... . ... . .. . .. . .. . .................. . . .. . . .. . ... , . . .. .. L. 9:19 
Sopra un Campo piantato d'olivi ed 
un Pezzo di Vigna contigua di Lunghezza 
P.e 23- e Larghezza Pertiche venti una 
Confini 
S.L. Strada ... . . . . .. ... . . .. .. . ... ........... . .... . . . . p.e 
Sera Scuola di San Pietro ... . . . . . . .. .. . . . .. .... . ..... . .. p.e 
Fran.co P el in q .... paga li .. . 
annuo Livello di ... . ..... . . . . . .. . ..... .. . . .. ... ... . . . ........... L. l: 13 
Sopra un Pezzo di Terra con Piantade 
ed olivi in Contrà Stanischie di Lung.a 
Pertiche n. 18, e di Larg.a P.e n. 7 
Confini 
S. L. Fran.co Pelin . .. .. . ................... .. ....... . .. p.e 
Sera Pietro Pelin ...... . . . . . . . .... .. . . . . ... .. ... . ... . .. p.e 
Eredi Pietro Bartolich pagano li .. . 
Annuo affitto di . .. . . . . . ....... . 
Sopra un Campo con Piantade giovani 
in Contrà Rebrizza di Lunghezza Per.e 
n. 42 - e di larghezza P.e n. 15-
Confini 
. .... . . . ... . . .. . ................ . .. L. 4:-
S.L. Zne Bartolich q. Rocco ... . .... ... .. .. .... ... . ... ... p.e 
Sera Il med.o .... . .. ... . ..... . . .. ... ... . .. . ... . ....... p.e 
Marco Stancich q.... paga li . . . 
annuo affitto di ... .... . ...... . ....... . . . . . .. .. . . . . . . . . .. . ... . .. ..... . . L. 15 
Sopra un Pezzo di Terra con due olivi 
di Lung.a P.e 9- e di Larg.a P.e 2 1/2 
Confini 
S.L. Zne Petrigna .................... . . ........ .. . . ... p.e 
R. CJGUl, Catastici, rendite, o livelli annui dolio Confratomito di Momiano, Alli, vol. XXVII, p. 423-470 
Sera Eredi Ravas in i ........ .. ..... . ........ . ........ . . p.e 
Giacomo Giurgievich q .. . . paga li . . . 
annuo affitto di . . ...................... . ....... . .... . ..... ... .... . .... L. 5:2 
Sopra un pezzo di Campo con Baretto 
contiguo d ' intorno alla Chiesa di San Mauro 
di Lungh.a P. e 54- e di Larghezza 
Pertiche n. 17 
Confini 
S.L. Strada . .. . ... . ............................. . .. . . p.e 
Sera Giacomo Giurgievich ..... .. . . . .. .... ... . . .... . .... p.e 
Possede Mattio Cociancich un Pezzo di Campo 
in Contrà Fratta di Lung.a P. 15, e di Larghezza 
P. 13 - di rag.e di d. a Scuola ne paga cosa alcuna 
Confini 
S.L. Strada . . .. ... . . ............. ..... . .... . ... ...... p.e 
Sera Antonio Ursich .... .... . ... . . ... . . . . .. . .. . .. . . . .. . p.e 
441 
442 R. CIGUI, Catastici, rendite, e livelli annui delle Confraternite di Momiano, Atti, vol. XXVII, p. 423-470 
Segue Catastico de' Beni della Scuola di San Pietro 
Pietro Ricter q.... per gli Eredi Ferfuja paga 
li ... annuo Livello di . . ... . ..... .. ..... . . . . .. . . . . . . . . . .. .... . . .. . . . . . . . L. l :5 
Sopra un Campo con Piantade Sotto San 
Rocco di Lung.a P.e 20, e di Larg.a P.e 6 
Confini 
S.L. Beni della Mans.a di S. Ant.o ..... . . ... . .. . .. . .. . . . 1 .. p.e 
Sera Strada .. . . . . ... . . . . . . . . ... .. . . . .. . . . .. . . .. .. . . . . p.e 
Eredi Pietro Bartolich q .... paga li .. . 
annuo Livello di . . . . . . . . . ... . . . . ... .. . ... . . .. . .. .. ..... . ... . .. . .. . ... . L. 6: -
Sopra un Campo nudo in Contrà Dragocevaz di 
Lung.a P.e 33, e di Larg.a P.e 28 1/2 
Confini 
S.L. Zne Bartolich q. Rocco . .. . .. .. . . .. . . . .. . . . . . . .. .... p.e 
Sera Strada . . . . . . . . . ... . . . . . . .. . . . . .. . . . .. .. . . . . . ... . p.e 
Antonio Coslovich q .. . . paga li . .. 
annuo Livello di . .. .. . .. . . ... .. .. . ... .. . • . . .. . . . . . .. . . .. . ....... .. .... L. 6:3 






Eredi del fu Sig. Co: Rotta pagano li . . . 
annuo Livello di . . ... .... . .. . .. . . . ... . ... . ... . ...... . . .. .. .. ... L. 15:-






Andrea Borin q . ... paga li . . . 
annuo Livello di ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . .. ... ....... . . . ... .. . . . .. L. 13:6 
Sopra un campo con Olivi entro in 
Contrà Gubiach di Lunghezza P.e 21-
e di Larghezza Pertiche dieci 
Confini 
S.L. Scuola di S. Mauro e Giac.o Borin-
Sera Mattio Flego, e Giac.o Geletich .. . .. . ....... . . . ... .. . 
p.e 
p.e 
R. CIGUI, Catastici, rendite, e livelli annui delle Confraternite di Momiano, Ani, vol. XXVll, p. 423-470 443 
Eredi del fu Mattio Ravasini pagano li ... 







Sig. Zne Petronio q .... paga li .. . 
annuo Livello di ................... . .... . .. . . . .... . .. . ................ L. 3:-







Mattio de Valle q .... paga li .. . 
annuo affitto di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .... . .. . ... . . . .. . L. 39: 14 :6 
Sopra una Casa nel Borgo di Sopra 
Confini 
S.L. Strada Pub.a .. . . . .................. . .. . . . .. . ..... p.e 
Mdì Batta Petrigna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.e 
S.a Me Strada .. . .... . .................. . ..... ........ p.e 
T.a Ered i della fu Co: Ottavia ... ... .... . ... . ... .......... p.e 
Martin Xancola q. Zne paga li . . . 
annuo affitto di ..... ... . . . .. . . . . ... . .. . . . . . ... . .. . ... . ..... . ..... . .... L. 2:-
Sopra un pezzo di Terra in Baretto 
in Contrà Fratta di Lung.a P.e n. 40, e 
di Larghezza Pertiche undici 
Confini 
S. L. La scuola di San Pietro . ....... . . . .. . . . ... .. . . . . . . .. p.e 
Sera Strada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.e 
Matti o Cociancich q .... paga li .. . 
annuo affitto di ... .. . .. . . ... . ... . .... . .. . . . . . . . . . . . . . .... . . . .. .. .. . . .. L. 12:-
Sopra un campo con Piantade in 
Contrà Rosecco di Lunghezza P. 20 
e Larghezza Pertiche venti 
444 R. CIGUI, Catastici, rendite, c livelli annui delle Confraternite di Momiano, Atti, vol. XXVll, p. 423-470 
Confini 
S. L. Giacomo Giurgiovich ....... . 
Sera Strada . . .. ... .... .... . . . . . ...... . . .... .. .. .. . .. . 
ltem sopra un pezzo di Campo con 
Piantade in Contrà Fratta di Lung.a 
P.e 3 7, e di Larg.a Per. e n. 17 
Confini 
S.L. Aguar ..................... .. . . .. ..... . .. . ... . .. . 
Sera Bortolo Bonazza e Martin 
Zancola ...... . ....... . ........... . ....... . . .. . . .. .. . 
Possedogno g li Eredi del q. Pietro Pelin un Pezzo 
di Campo con Olivari in Contrà Stanischia 
di rag.e della presente Scuola, ne corrispondono 






S.L. Ered i Marussich q. Marco e Pietro Pelin- ..... . ... . . .... p.e 
Sera Matt io Flego, ed Ant.o Sfecich . . . . . . . .. . ....... . ... . p.e 
Un pezzo di terra in Contrà Podoliche di 
Lung.a P.e l O - e di Larghezza Pertiche otto-
Confini 
S.L. Trozzo ...... ... . . ......... . .... . .... . . ... . .. . .. . p.e 
Sera Michie l Borin . . . ... . ..... ... . . .......... .. .... . .. p.e 
Bortolo Bonazza q. Bortolo possiede un Campo con 
·Olivi tra Vecchi, e Giovani n. 44- e due 
Pasten i di Vigna con alquante Vitti in Contrà 
dettà San Mauro, qual stabile è pervenuto 
in potere dela presente Veneranda Scuola 
in vigor d 'atto di Deliberaz.e e suceduto nell ' 
anno 1765 -M. V. Cancell .e il sig. Pietro Gallo-
ne risulta venga dal d. Bonazza alla Scuola 
stessa per il med .o cos ' alcuna corrisposta 
Confini 
S. L. F.telli Smilovich q. Niccolò ...... . . .... . .... . . . .. .. . p.e 
Mdì Mattio Sfecich ........... .. .... . ........ ... ..... . . p.e 
S.a Me Lucca Coslovich, e Baretti incogniti 
Tram.a Rocco Giurgevich . ..... .. .. . . . . . .. .. . ......... . 
Bortolo Bonazza q. Bortolo possiede un 
campo con una Filò la et un Terzo di 
Piantada d 'Arbori Videgati n. 34, ed Olivi 
n. 15, posto nella Contrà Zabucoje, qual 
stabile è pervenuto in potere della pnte 
Scuola in vigor d 'atto di Deliberazione 
suceduto nell'anno 1765- M. V. Cancell.e il 
p.e 
p.e 
R. CIGUJ, Catastici , rendite, e livelli annui delle Confraternite di Momiano, Atti, vol. XXVII, p. 423-470 
sig. Pietro gallo, ne risulta venga dal deto 
Bonazza alla Scuola stessa per il meds.mo 
cosa alcuna corrisposta. 
Confini 
S.L. Trozzo .. . .. . .. . . . . ... . .. . . .. . . . ... . . . . . .. . . ... . . p.e 
Mdì Zne Bonazza q. Bortolo . . . . . . . ...... ... . . . . .. . . .... p.e 
S.a Me Antonia, e Figli Bonazza . . . . .. .. . .. . ... . .. . . . . . .. p.e 
Tram.a Mattio Sfecich q. Mattio . . ... .. ... . . . . .. .. . . . . . . . p.e 
445 
446 R. CIGU!, Catastici, rendite, e livelli annui delle Confraternite di Momiano, Atti, vol. XXVII, p. 423-470 
Segue Catastico de' Beni della Scuola di San Girolamo 
Zuanne Piccoli q .... paga li .. . 
annuo affitto di . . . . ... .. . ... . . .. ... .. . .. . . . . . . . . . ...... ... .. .......... L. 18:-
Sopra una Casa posta nel Borgo di Sotto -
Confini 
S.L. Zne Petrigna ... ........ ..... . . . . .. .. . . .... . ... . . . p.e 
Mdì il detto ... . .. .. . ... .. . ....... ... .. . .... . .. .. . . . . . p.e 
S.a M.e Strada .... . . .. . . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . . ... .... .. . p.e 
Tram.a la deta . ... . . .. . .... .. ........ . . . ...... . . . .. . . . p.e 
Catta v.a Pietro Peli n paga li .. 
annuo affitto di . . ... .. ......... . ......... . . . .... . .... . ......... .. .. L. 6 :1 
Sopra un Pezzo di Terra fu Vigna 
in Contrà Crosera di Lunghezza 
Per.e 13 1/2, e di Larghezza Per.e 12-
Confini 
S. L. Pietro Pelin . ... ... . .... ... .. .. .. . . . . . . .... . ... ... p.e 
Sera Strada . . ...... . . . ..... . . ..... . ... .... . .... ...... p.e 
Michiel Bori n q .. . . paga li . . . 
annuo affitto di ............. .. . . . . .... . . . . . ... . .. . . ..... . . . . . .. . .. . . . . L. 8:-
Sopra un Campo con entro Olivi posto 
in Contrà del Monte di Lunghezza P.e n. 14, 
e di Larghezza Per.e n. 14-
Confin i 
S.L. Bortolo Bonazza ..... ...... . ... . ... . . .. . . . . ... . . .. p.e 
Sera Andrea Braico . .... . .... . . . . . . . . . ... .. ....... . ... . p.e 
Zne Bartolich q. Pietro paga li .. . 
annuo affitto di ........... .. . . . . ..... ..... .. .......... .. . . . .. . .. .. . L. 3:-
Sopra un Pezzo di Terra con entro 
Olivi posto in Contrà sotto San Rocco 
di Lung.a P.e 23 , e di larg .a P.e Il-
Confini 
S.L. Scuola di San Rocco ..... . ..... .. .. .. .. . . .. . .. . . . . . p.e 
Sera Sig. Giac.o Co: Rotta q. Simon .. .. .. .. ..... . .... . ... p.e 
Sig. Gio: Dom.co Co: Rotta q. . . . paga li . . . 
annuo affitto ........................... . . . . . . . .. . .. .. . ... .... ... . . ... L. 6:-
Sopra un Pezzo di Campo fu Vigna 
in Contrà Crosera di Lung.a Per.e Il-
e di Largh.a P.e II- e piedi tre-
Confini 
S.L. Strada Pub.a .. ... .. ........ . . . .. . . . . ... . .. ....... p.e 
R. CIGUI, Catastici, rendite, e livelli annui delle Confraternite di Momiano, Atti, vol. XXVII, p. 423-470 
Sera Orto di Giac.o Giurgevich .. . . .. . .. .... . .. . ......... p.e 
Antonio Vosich q. Antonio paga li .. . 
annuo affi tto di ...................... . .. . ... .. . . . . . ... . .. . . . . . ........ L. 3:-
Sopra una Vigna di Zappadori quattro 
in Contrà Zabucoje di Lung.a P.e 18-
e di Larg.a P. e 16 
Confini 
S.L. Eredi della q. Madalena Petrigna .. . . . ... . . .. . . . . .. .. . 
Sera La presente Scuola .... . . ... . .. .. . . . . . . . .. . . .. .. . . . 
Eredi Ravasini possedono un Pezzo di Vigna di 
Zappadori sette di Lung.a P.e 23 , e di Larg.a P.e 7 di rag.e 




S.L. Eredi del fu Ant.o Co: Rotta ..... . . .. .... .. .. . . ...... p.e 
Sera - Don Pietro Jesco ........................... . .. . .. p.e 
447 
448 R. CJGUI, Catastici, rendite, e livelli annui delle Confraternite di Momiano, Atti, vol. XXVII, p. 423-470 
Segue Catastico de' Beni della Scuola di San Ruffo 
Giacomo Bori n q .. . . paga li . . . 
annuo Livello di .......... . ........ .... . . .. . .. . . . ..... . .. . . . . .. . . ... . . L. 18:-
Sopra alcuni Pezzi di Terra con entro 






Antonio Sfecich q .... paga li .. . 
annuo Livello di .. . .. ........... . .. . . . ....................... ......... L. 24: Il :6 






Antonio Danielis q. .. . paga li .. . 
annuo Livello di ............. . . ..... . ........................... . . . ... L. 6: 12 







Matti o, e Fr.telli Braico q . ... pagano li .. . 
annuo Livello di ............................................ . ......... L. 6:-
Sopra un Pezzo di Campo con Piantade 






Matti o Flego q .... paga li . . . 
annuo affitto di .. .. . ........ . ... . .. . .. . ....... . .... . .. . . . .. ......... .. L. 6:-
Sopra un campo con Olivi entro ed 
R. CIGU1, Catastici, rendite, e livelli annui delle Confraternite di Momiano, Atti, vol. XXVII, p. 423-470 
una Vigna contigua di Lung.a P.e 26-
e di Larg.a P.e 4 il tutto posto nella 
Contrà Stanizze 
Confini 
S.L. Sig. Giac.o Co: Rotta q. Simon, Simon 
Ferfuj a, e Giac.o Borin ............. . 
Sera Ered i Coslov ich e la Scuola 
della B.a V.e degl'Angeli . . . .. . ......... .... ......... . . . 
Antonio Sfecich q ... . paga li . . . 
p.e 
p.e 
annuo affitto di .. . . . . ..... . . . . . . . . .... . . . . . . . ................ . ..... .. . L. 4:9 
Sopra un Pezzo di Terra in Contrà 
Graban con Piantade di Lunghezza 
P.e 14, e di Larg.a Per.e Il-
Confini 
S.L. Eredi Damiani ...... . . . ........ . ... . .. . ... . ....... p.e 
Sera Antonio Sfecich .. . ... . . . . . . . . .. . . . . . . .. . ......... p.e 
Eredi Biasio, e Simon Smilovich q . ... 
pagano li . . . annuo affitto di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2:4 
Sopra un Pezzo di Vigna in Contrà 






Michiel Sincovich q. Valentin paga li . . . 
449 
annuo affi tto di . . .... . . . ...................... . ...... . . ....... . ....... L. l : l O 
Sopra un Pezzo di Campo nudo in 
Contrà Malie Bride di Lunghezza 
Per.e 28. e di Largheza P.e 6-
Confini 
S. L. il Sig. Alessandro Co: Rotta . ............... . ....... . p.e 
Sera Giuriza Sincovich q. Valenti n .... . ............ .. . .. . p.e 
Mattio Flego q .... posiede due Olivi 
nella Contrà di San Rocco di ragione della 
presente Scuola ne corrisponde cos'alcuna 
Contini 
S. L. mans.a delli Ss.ri Co: Co: Rotta p.e 
Mdì deta ........ . ....... .... . .. .... . . .. . . ... ... ..... p.e 
S.a Me deta .......... . ..... . .. . ...................... p.e 
450 R. CIGUI, Catastici, rendito, o livdli annui ddk Confratomito di Momiano, Alti, vol. XXVII, p. 423-470 
Tram.a d ... . .. . . . . .. . . . . . . . . . ... . . . ... .. . ... . . .. . . .. . p.e 
Mattio Flego q .... posiede una Vaneza 
d'orto in Borgo di sopra con entro tre 
Oli vi sopra della quale unitam.e al qui 
adietro cittato campo in Contrà Dresiza 
paga com 'è dichiarato lire sei -
Confini 
S.L. Bortolo Bonazza . ....... . .... .. ... . ....... . 
Mdì Antonia v.a Pistan . .. . ........ . ...... . ...... . 
S.a Me Orto del fu Simon Co: Rotta, 
e strada Pubblica . ... ............. . . ... . .. . . . .. . .. .... . 
Tram.a Strada Pubblica .. . . . .. . . .. . ....... . .... . .. . .... . 
Un Pezzo di Fi lla di Piantada con sua 
Terra arrativa, ed Arbori Yidegati 






S.L. Antonio Sfecich q. Mattio . . . . . . . . . . . . . ... . . .... p.e 
Mdì Il deto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.e 
S.a Me il sud. . ....... .. .. . . .... . . . ... . . . ... . ......... p.e 
T. ered i Simon Ferfuja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.e 
R. CIGUI, Catastici, rendite, e livelli annui delle Confraternite di Momiano, ANi, vol. XXVII, p. 423-470 
Segue Catastico de' beni della Scuola di S. Niccolò 
Giacomo Damiani paga li .. . 







Ered i del fu Mattio Ravasin i pagano li . .. 
per li qui sottoscritti Stabili avuti in 
enfiteusi annua ....................... .. . . . . . . . .. . .. . .... . . . ....... . ... L. l :-
Sopra un Pezzo di Campo in Contrà 
Polize di Lunghezza Pertiche trenta 
sei, e Larghezza Pertiche sei 
Confi ni 
S.L. Strada Pub.a p.e 
Mdì il Livellario . . . . . . .... ...... . . . . .. . . . . .. ... . ...... p.e 
S.a Me il detto .. .. . . . . .. . . . . . .. .... ... . . . . .. . . .. . ... .. p.e 
Tram.a Lo stesso . .. . . .. . . ... . . .. . . . ..... . . . . ... ... ... . p.e 
Eredi del q. Niccolò Smilovich pagano 
li ... annuo Oglio ....... . . .. . . . . .. . ... . ....... . ... . . .. p. 3 
Mistura Cuple.ci .. . .. ... . . .. . . ... . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . n. 3 
In Contanti . . . . . . . L. l :-
Sopra alcune Terre poste 







452 R. C!GUI, Catastici, rendite, e livelli annui delle Confratemit~ di Momiano, Atti, vol. XXVII, p. 423-470 
1782 M. V. Gen.o 
Giacomo Giurgevich q. Rocco Gastaldo eleto delle abbinate Scuole di San Martino, San 
Niccolò, San Mauro, San Pietro, San Girolamo, e San Ruffo a senso della venerata 
Terminazione della Carica Ecc.ma Deleg.a l l Maggio- deve Dar-
- Venerande Scuole Sud.e le seguenti summe per dover render conto scosse, o non scosse 
in fine di suo Maneggio in ord.e alle Leggi 
- Seme.o Oglio P. 12 - stato ad esso consegnato da Mattio Sincovich Gast.o uscito della 
V .n da Scuola di San Martino valutato L. 12:-
- Formenton St.a uno consegnato come sopra conteggiato per L. 12:-
- Vino Orne due consegnato come sopra val L. 51:-
Semed.o Lire trenta s. 2- stato ad esso consegnate da Mattio de Valle Gastaldo uscito della 
Veneranda Scuola di S. Mauro L. 30:2 
- Semed.o Lire cento cinquanta sette s.di l O- stato ad esso consegnato da Mattio de Valle 
gastaldo uscito della Veneranda Scuola di San Pietro L. 157: l O 
- Semed.o lire cento sessanta otto s.do 17:6. state ad esso consegnate da Giac.o Bori n Gast.o 
uscito della U .n da Scuola di S. Ruffo L. 168:17: 
- Semed.o lire settanta delle quali s'attrovava in civanzo la Veneranda Scuola di San 
Niccolò rimasta per molto tempo senza amministrazione L. 70:-
REN DITE E LIVELLI ANNUI DELLA SCUOLA DI SAN MARTINO 
- Borto lo Sfecich per Prò di Livello ..... . . . .. . .. . . .. . .. . .... .. ... . ... . . . L. 4:-
- Eredi del fu Sig. r Mattio Ravasini per uti .e . ..... . . . . .......... . . . ... ... . L. 59:8 
- Antonio Sfecich per ut sopra . . . ... .. . .. . . . .. . . .. .... . . . . .. . L. 8:8 
- Michiel Borin per uti .e . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... .. . .. . .. ... . . ... . .. . . L. 43:4 
- Eredi Pietro Bartolich per uti .e . . . . . . . . . . .. . ....... . . . . . . . . . . L. 4:10 
- Biasio Gherbaz per uti .e ......... . . . . . .. . . . . .. . . .... ... .. . . . . . . . . . . . . L. 4:4 
- Giacomo Bori n per uti .e . . . . . . . . . . . . .. . .... . ...... . .... . . . ..... . L. 12 :-
- Mattio Stancich per uti .e . . ... . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . .. .. . .. ... . . . . . .. .. . L. 9:12 
-Eredi Pietro Pelin per affitto . . . . . . . . . . . . ..... .... ...... . .. . L. 12:11 
- Mans. a Rotta per uti.e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... ... .. . ..... . .... . L. 19:-
- Zne Petrigna in Luoco di Mattio Flego Oglio P. 2 p. uti .e ... .. . . . .. . .. . . .. . . L. 2:8 
- Oglio P. 23 1/2 scosso dalle Ville val ........ .. ......... . . . L. 28:4 
- deto avuto di entrata, e dalle acque del Torchio p. 178 val . .... .. . . . . .. . . . . . L. 213 : 13 
- speltra d ' entrata Bacali n. 42 valutato ........ . . . . . . . . . . . L. 16:16 
- riavuti dalla Cassaletta di elemosine ......... . .. . . .. ..... . .. . . . . . . . . . . . . L. 16:10 
R. C!GUI, Catastici, rendit~. ~live ll i annui dell ~ Confrat~mit~ di Momiano, Atti, vol. XXVII, p. 423-470 
RENDITE, E LIVELLI ANNU I DELLA SCUOLA DI S. MAURO 
-Eredi Zancola per Prò di Livello 
-Giacomo Borin per uti .e ........... . ... .... .. . . . ...... . .. . .......... . 
- Fran.co Pelin per uti .e . .. .. . . . . . . .. .. .. . ................. . . . . . . . . . . . . 
- Eredi Pietro Bortolich per affitto ........ . . . ... .. . .... . ... . . . . . . . . . . .. . 
- Marco Stancich per ut sopra . . . . . ........ . . . 
-Giacomo Giurgiov ich q. Rocco per uti .e ... . .... .. . .. ........... . . .. .. . . 
L. 12:-
L. 9:19 




REND ITE, E LIVELLI ANNUI DELLA SCUOLA DI SAN PIETRO 
- Pietro Ritter per li eredi Ferfuja per live llo .. ... .. ... ... ... . .... . . . . . . . . . 
- Ered i del q. Pietro Bartolich per uti .e ....... ...... ... ... . .. . ... . . 
- Antonio Coslovich per uti .e . . . . . . . . . . . . . . . ... .... . . ... . . . ..... . 
- Ered i del fu Sig.r Pietro Co: Rotta per uti .e . . . . . . . . . . . ...... . 
- Andrea Burin q. Lucca per uti .e . . . . . . . . .......... . .... . . . 
- Ered i de l q. Mattio Ravasini per ut i.e . .. . . . . .. . . .. . .. . . . . . . .. ... . . .... . . 
- Zne Petronio per uti.e . . . . . . . . . . . ... . ... . .. . . 








- Mattio de Valle per atlìtto ..................... . . . 
Martin Zancola per uti .e . . . . .......... . 
L. 39:14:6 
L. 2 :-
Mattio Cociancich per uti .e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . .. . . L. 12:-
-ricavati dalla Casse ll etta di elemosine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . L. l : 13 
RENDITE, E LIV ELLI ANNU I DELLA SCUOLA DI SAN RUFFO 
- Giac.o Borin per ut sopra ..... . . .. .. . . . . . . .. . . .. . ... . .... . . . .. .. . ... . L. 18 :-
- Ant.o Sfecich per ut sopra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... . L.24: 11 :6 
- Antoni o Danielis per uti.e ......... . .............. . ... .. .. ..... ... . .. . L. 6: 12 
- Mattio. e F. ll i Braico per uti.e . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . ......... . ......... . L. 6:-
- Antonio Sfecich per affi tto . ......... .... . .. . L. 4:9 
- Eredi Smilovich per uti .e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ... . L. 1:4 
- Micheil Sincovich q. Valentin per uti .e . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .. . ... . . . . L. l :IO 
- Mattio Flego per uti .e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . L. 6:-
- ri ccavali da Moscato di entrata .. .. . .. . . . .. . . .. . . .. .. . . . .. . . . ... . . . ... . L. 4:-
REND ITE ANNU E DELLA SCUOLA DI S. GIROLAMO 
- Zuanne Picco li per affitto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 18:-
- Cattarina v.a Pietro Peli n per uti .e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6: l 
- Michiel Borin per uti .e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ............ L. 8:-
- Zne bartolich q. Pietro per uti.e .. . . . .. .. .. . . . .. . . . . . .. . ........ . .... L. 3:-
- Sig. Gio : Dom.co Co: Rotta per uti .e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6:-
- Antonio Ursich q. Antonio per ut i.e . 
- ricavati dalla Casseletta di elemosine . . ................ . .. . .. . . . .. ..... . 
L. 3:-
L. l :7:6 
454 R. CIGUI, Catastici, rendite, e livelli annui delle Confraternite di Momiano, Atti, vol. XXVII, p. 423-470 
RENDITE, E LIVELLI ANNUI DELLA DI S. NICCOLÒ 
- Giacomi Damiani q. Damian per Livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6:4 
- Eredi del fu Sig.r Mattio Ravasini per affitto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. l: -
-Eredi N iccolò Smilovich per ut sopra Oglio P. 3 -
Mistura cuplenichi tre, ed in contanti L. l :- il tutto per il valor di . .. . .... .. .... L. Il: 14 
L. 1249:9 
R. CIGUI, Catastici, rendite, c livelli annui ddlc Confraternite di Momiano, Alli, vol. XXVII, p. 423-470 455 
1783 M.V. Gen.o 
Valentin Sincovich di Zorzi eletto de lle abinate Scuole di S. Martino, S. Mauro, S. Pietro, 
S. Gerolamo, e S. Ruffo a tempo della Venerata Termina.ne della Crica Ecc.ma Delegata 
di capod.a D.e D.re le seguenti somme per dover render conto della med.ma scossa, e non 
scossa in fine di una sua amminis.ne in ord.ne alle Leggi. 
- Oglio P. 135 avuto da precessore Gastaldo Giacomo Giurgiovich valutato 
-Vino B. ti 42 avuto come sopra ......... . . . . . ... . . . . . ............... . . . 
- Speltro Cap. ti 5 avutto ut sopra .. . . .. . . . . . . . .. . ... .. ............ ..... . 
- Bortolo Sfecich per prò di Liuello . . . . . . . . . . . ... . . . . . ... .... . .. . . . . . .. . 
- Eredi q. Sig. Mattio Ravasini per ut sopra .. . . . . . .... . . . .. . . ... . . .. . . ... . 
- Antonio Sfecich per ut sopra . . . . . . . . ... .. . . .. .. . .... . ............... . 
- Michiel Borin per ut sopra . . . . .. . ... . . . . . . . ... .. . .. . .. . . ... . .. . .. . . . . 
- Eredi Pietro Bartolich per ut sopra . . . . .. . .... . . . . .. ...... . . .. . .. . . . . . 
- Biasio Gherbaz per ut sopra ....... . ..... . .. . . . . . .. .. . . . . . . . .. .... ... . 
- Eredi Giacomo Borin per ut sopra . . . . ... . . ....... .. . . ... . ......... . .. . 
- Mauro Stancich per ut sopra ........ . ... . . . .. . . . . . . . .. ....... . .. . . .. . . 
- Eredi Pietro Pelin per ut sopra . .. ... . .... . .. . . . ... .... . .. . .. . . . . . . . .. . 
- Mansionaria Rota per affitto . . . .. . ... . . . . . . . .. . . . . . . . . ... . . .. . .... . . . . 
- Zuanne Petrigna in luogo di Mattio Flego ut sopra ... . ... . . . . . ... .. . ... . . . 
- Oglio P. 23 1/2 scosso dalla villa . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . .. ... . . . . . .. . 
- Mattio Pelacich per affitto della Cingarella ..... .... . . . . . . . . . . . .... . .... . 
- Z.ne Petrigna q. Batta de Ile terre in Croch, e Crosera .... . . . ... . .. . . . .. . .. . 
- vino di entrata btti 15 .. . ... . . . . ... . ... . ... . . . . . .. ... . .. . . .. . . . . ... . . 
- scoss i da Giacomo Giurgiovich q. Rocco in saldo del 
suo debito come adietro a norma del Dec.to dé Ili. Ecc.ma 
Car.a Deleg.ta di Capod.a ... . ...... . . .. .... .. ......... . . . . .. .. . . .. . . . . 
-ricavati dalla casselletta di elemosine ..... ....... . . . . . .. . .. . . .. . . . . . . . . 
RENDITE E LIVELLI DELLA SCUOLA DI S. MAURO 
- Eredi Xancola per prò di Liuell o ...... . . .. ... . . . . ... .. . . .. . .... . .. . . 
- Eredi Giacomo Borin per ut sopra . . . . . . . . . . . .... . .. . . . . . ........ . 
- Francesco Peli n per ut sopra . . ... . ... .. . .. .. . ... . . . . . . . ........ . .. . . . . 
- Eredi Pietro Bartolich per per affi tto ... . .. . . ... . .......... . . . . . . . . . .. . . 
- Marco Stancich per ut sopra . . . . . .. .. . .. .. .. . . . ... .... . ... .. .. . 
-Giacomo Giurgiovich q. Rocco ut sopra .... .. . ......... . .. . ....... . 
RENDITE E LIVELLI ANNUI DELLA SCUOLA DI S. PIETRO 
- Sig. Bortolo Gabrielli in luogo degl'Eredi Farfuja per 















L. 30: Il 
L. 30: 1 
L. 28:-
L. 17:10 








- Eredi q. Pietro Bartolich ut sopra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:-
- Antonio Coslovich per prò di Livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:3 
456 R. CIGUl, Catastici, rendite, e livelli annui delle Confraternite di Momiano, Alli, vol. XXVII, p. 423-470 
- Eredi del q. Sig. Co. Pietro Rota per ut sopra ... . ... . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . 
- Andrea Borin q, Luca per ut sopra .. . ..... . . . ....... . . . . .... . . . .. . . .. . . 
- Eredi del q. Sig. Matt io Ravasini per ut sopra . . . .... . .. .. . . . . . . . . .. .. ... . 
- Zuanne Petronio per ut sopra .... . . .. . ....... . . . . .. . . . . . . . ... . . . . . .. . . 
- Matt io de Valle per affi tto . . . .. . . . . . .. .. . . . . . . . . ..... . ...... . ... . ... . 
- Martin Xanco la per ut sopra . . . . . . ....... . .... . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . 
- Matt io Cociancich per ut sopra ........ . . . . . . . .. .. . . . . .... . . ..... . . . . . . 
- Ricavati dalla casselletta di elemosine . . ...... . ...... .. .. ... . ... . ...... . 
RENDITE E LIV ELLI ANNUI DELLA SCUOLA DI S. RUFFO 
- Giacomo Borin per Live ll o ....... . .. . ....... . ..... . . . . . .. . ........ . . . 
- Antonio Sfecich per prò ut sopra . . . .. .. . . .. .. . ....... . . . .. . . . . . . ... . . . 
- Antonio Danielis per ut sopra . . . . . . .. . .. . . . .. . .... . . . .... . . . . . . . . ... . . 
- Matt io e Fratelli Braico per ut sopra .. . ........ . . . . ... . . .... .. . . . . .... . . 
- Antonio Sfecich per affi tto ... . ... . ..... . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 
- Eredi Smilovich per ut sopra .............. . . . . . . . . . . . .... . .. . ... . ... . 
- Michiel Sincov ich q. Valentin per ut sopra . ... . ...... . ... . . . . . . . . . .. . .. . 
- ricavati di entrata di moscato . .......... . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . ...... . . . . 

















- Zuanne Pico! i per affi tto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20:-
- Catterina v.ta Pietro Pelin per ut sopra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6: l 
- Michiel Borin per ut sopra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:-
- Zuanne Bartolich q. Pietro per ut sopra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:-
- Sig. Co. Gio. Dom.co Rota per ut sopra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:-
- Antonio Vosich q. Antonio per ut sopra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:-
- ricavati de lla casselletta di elemosine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :9 
RENDITE E LIVELLI DELLA SCUOLA DI S. NICOLÒ 
- Eredi Damiani per prò di Liuello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6:-
- Eredi del Sig. Mattio Ravasini per affi tto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l :-
- Eredi Nicolò Smilov ich per ut sopra Oglio P. 3 
mistura cup.ti 3 incontanti L. l il tutto per il valor di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:4 
L. 830: l :6 
R. CIGUI, Catastici, rendite, e livelli annui delle Confraternite di Momiano, Atti, vol. XXVII, p. 423-470 457 
1784- Gen.o 
Marco Giugiovich q. Simon Gastaldo delle abbinate Scuole di S. Martino, S. Nicolò, S. 
Mauro, S. Pietro, S. Gerolamo, e S. Ruffo a senso della Venerata Terminazione della carica 
Ecc.ma Delegata di Capod.a D.e D.re le seguenti somme per dover render conto delle 
med.me scosse e non scosse in fine di sua amministrazione in ord.ne alle leggi. 
-Scossi da Valentin Sincovich Gastaldo predecessore in sa ldo di 
sua ammnis. ne come ad ietro . . . . . . . . . . . . . . . .. . ...... . 
- Oglio avuto come sopra P. 38 .. . . . ... . .... . .... . . . . .. . . . . ..... . .... . . . 
-Vino avuto come sopra b.tti 15 ... . . . ....... . .. . . . ..... . . .. . ...... . . .. . 
- Eredi Ravasini per prò di Livello ...... . ... . .. . ..... . . ..... . . .... . . . . . . 
- Bortolo Sfecich ut sopra . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. .... . . . .. . . 
-Antoni o Sfecich per ut sopra ......... .. .. . .. ..... ..... . ..... . ... . . . . . 
- Michiel Borin per ut sopra . . .. . .... . . . . . . . . . .. . . .... . .. . ....... . 
- Eredi Pietro Bartolich per ut sopra . . . . .. . ... . . . .... . .. .... ... . . 
- Biasio Gherbaz per ut sopra . . . . . . ... . 
- Eredi Giacomo Bori n per ut sopra . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . 
- Marco Stancich ut sopra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
- Erdi Pietro Pelin ut sopra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . . . . . . . . ... . 
- mansionaria Roter per affitto al M o l i no .. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . 
- Zne Petrigna in luogo di Mattio Flego ut sopra 
OglioP. 2 . . . . . . .. 2:16 
- Oglio scosso dalle vi lle P 23 1/2 3 . . . . . . . . . .... .. ........ . .. . .... . 
- Mattio Gelecich q. Zne per ut sopra della Cingarell a ... .. . . . . ... .. . . .. . . . . . 
- Ant. o Petrigna per le terre su Croch e Crosera .. . . ... . . .. . . . .. . ... . . . . 
- Scossi dalla casselletta di elemosina . . . . . .. . . .. . .... . .. .. . . . 
- Scossi dalla entrata di Chegievaz ..... 
- Pira scossa ut sopra 2:-
- Scossi di vino venduto all a minuta giusto all e noze .. . .. . . . . ..... . ........ . 
-Vino di entrata O.e 6 112 ..... . .... .. . 
- Oglio ritrato dalle acque P. 30 a L. l :6 ......... . ... . . . . . . . . . . . ......... . 
- Scossi di Giauda venduta .... . . . .. . 























- Ered i Xancola per prò di Livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12:-
- Ered i Giacomo Bori n per ut sopra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9: 19 
- Francesco Peli n per ut sopra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l : 15 
- Eredi Pietro Bartolich per affitto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:-
- Marco Stancich per ut sopra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 15 
-Giacomo Giurgiovich q. Rocco ut sopra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:2 
RENDITE E LIVELLI ANNUI DELLA SCUOLA DI S. PI ETRO 
-Sig. Bortolo Gabrielli in luogo degl'ered i Ferfuja 
per prò di Livello . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . ... . . . .. . ..... . .. . . . .. . .. . 
- Eredi Pietro Bartolich ut sopra . . . . . .. ... . . .. . . .. . .. .. . . . . .. . . .. . .. .. . . 
L. l : 15 
6:-
458 R. CIGUI, Catastici, rendite, e livelli annui delle Confraternite di Momiano, Affi, vol. XXVII, p. 423-470 
- Antonio Coslovich per prò di Livello ut sopra .. . . . . .. . .... . .. . .... .. . . .. . 
-Eredi Sig. Co. Pietro Rota ut sopra . . . . . .. . . .. . .. . . . . .. . .. . .. . ... . . .. . . . 
- Andrea Borin ut sopra . .. .. . ..... . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . .. . .. .. .. . . . .. . . 
- Eredi q. Sig. Mattio Ravasini ut sopra . . . . . . . . .. . . .. .. . . ... . .. . .. . .. . . . . 
- Mattio de Valle per affitto di Casa . . . .. ......... . . .... . .... .. .... .. .. . . 
- Martin Xancola ut sopra ... . . . .. . .. . .. . .. .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . ...... . . 
- Zuanne Petronio ut sopra .. . .. . . . . . . ... . .. . .. . . . . . .. . .. . . . .. . . . . . .. . . 
- Matt io Cociancich ut sopra . . . . . . . . .. ... . . .. . ... .. . . .... . .. . .... . . . .. . 
- Ricavati dalla casse lletta di elemosine . . ... . . . . . . .. .... ..... . . . . .... .. . . 
RENDITE E LIVELLI ANNU I DELLA SCUOLA DI S. RUFFO 
-Antonio Sfec ich di Livello . .. .. . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . ... .. . .. . . .. . ... . 
- Eredi Giacomo Borin ut sopra . .. .. .. . . . .... . .... . . .. . . . ...... .. . .... . 
- Antonio Dani elis ut sopra .... . . .. . . . . . . .. . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- Eredi Mattio, e Fra. Ili Braico ... . . . .. . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . .. . . .. . . .. . . . 
- Antonio Sfecich per af!itto ... . . . .... . .... .. .. .. . . . . . ... . .... . .. . .. . . . 
- Eredi Smilovich ut sopra .. . . . .. .. . .. . . . . . . . . . . . ... . ... . . . .. ... . . . . . . . 
- Michiel Sincovich ut sopra . . . . . . . .. . . . ... . .. ....... . ... . . . . . ..... . . . . 
- Mattio Flego ut sopra . . . . ... . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . .. .... . . . . 
- Ricavati di Moscato . ....... . ... . . .. . . .. . . . . . . . .. . ... . .. . . .. . . ... . . . 



















- Zne Picoli per affitto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20:-
- Caterina V.ta Pietro Peli n per ut sopra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6: l 
- Michiel Borin per ut sopra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8: -
- Zne Bartolich q. Pietro ut sopra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3: -
-Sig. Gio. Dom.co Rota per ut sopra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:-
- Ant.o Vozich q. Ant.o ut sopra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:-
RENDITE E LIVELLI ANNU I DELLA SCUOLA DI S. NICOLÒ 
- Eredi Damiani per prò Livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6:-
- Ered i q. Sig. Mattio Ravasini per affitto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l :-
- Eredi Smilovich per ut sopra. Oglio P. 3 -mistura 
C. 3 - incantanti L. l . . . . . . . . . . . . . . . . 8:4 
L. 101 3:6:6 
R. CIGUI, Catastici, rendite, e livelli annui delle Confraternite di Momiano, Alli, vol. XXVII, p. 423-470 459 
1785 
Rocco Sincovich q. Pietro Gastaldo eletto delle abbinate Scuole di S. Martino, S. Nicolò, 
S. Mauro, S. Pietro, S. Gerolamo e S. Ruffo a senso della Venerata Terminaz.e della Carica 
Ecc.ma delegata di Capod.a D.e D.a 
- Scossi da Marco Giurgiovich Gastaldo precessore in saldo di sua 
amministrazione come adietro . . . . . . . . . . . . .............. . 
- Oglio come sopra P. 49 . . ... . . . . .. .... . . . . . . . .. . ... . . . . .. . . . ... .. .. . . 
-Vino O.e 6 1/2 ut sopra . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . 
- Ered i Ravasini di Livello . . . . . . . . . . ... . . . . . 
- Antonio Sfecich ut sopra . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
- Michiel Borin ut sopra ........ . . 
- Biasio Gherbaz ut sopra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ... ........ . 
- Eredi q. Giacomo Borin cioè Michiel per ut sopra. . . . . . . .. . . .. ... .... . 
- Eredi Pietro Bartolich per ut sopra .. . . .. . . .. . .. . . . . . . .. . . . . .. . ........ . 
- Marco Stancich per ut sopra .. . .. . .. . ......... . . . 
-Pietro Pelin q. Pietro ut sopra ... ........ . ...... . .... .. . . ... . 
- Mansioneria Rota al molino per ut sopra . . . . .. . .. . . . ... . ............... . 
- Zuanne Petrigna oglio P. due sopra due olivi sotto 
villa di sopra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . ... ... .. .. . . .. ... . 
- Oglio scasso dalle ville P. 23 1/2 a L. 8 . . . ... . ................ . 
- Bartolo Sfecich per affitto . . . .. .... . . .... ... . . . 
- Mattio Gelacich q. Zuanne ut sopra . . . ... . . . .... . ... .. .. .. . .. . . 
-Antonio Petrigna sopra il campo in Crosera .... .... ..... .......... .. .... . 
- Antonio Marusich per il campo in Contrà Chejevaz ut sopra ...... . . . . . . . .. . 




















RENDITE E LIVELLI ANNUI DELLA VEN.DA SCUOLA DI S. MAURO 
- Eredi Xancola per prò di livell o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 :-
- Ered i Giacomo Borin per ut sopra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9: 19 
- Francesco Pelin per ut sopra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l : 15 
- Eredi Pietro Bartolich per affitto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:-
- Marco Stancich per ut sopra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 15 
-Giacomo Giurgiovich q. Rocco per ut sopra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:2 
RENDITE E LIVELLI ANNUI DELLA VEND.A SCUOLA DI S. PIETRO 
- Mistro Mattio Valle per affitto di Casa ................ . . . .............. . 
- Sig. Bortolo Gabrielli in luogo di Ferfuja ... . ........ . . ..... . . .. .... . . . . . 
- Eredi Bartolich q. Pietro di Livello ......... . ... . . . . ...... .. . .. . .. . . . .. . 
-Antonio Coslovich ut sopra . . . . . ..... ... . .. . .... . ............ . 
- Eredi Co. Pietro Rota per ut sopra .... . ........ . ..... .. .......... . 
- Andrea Borin per ut sopra .. . . . . . ... . . .. .. . . . ... .. . .. . . . .. . . ..... . .. . . 
- Eredi Sig. Matti o Ravasini per ut sopra .. .. . ... . .. .. ... . . . .. . . . . . . .. . .. . 









460 R. CIGUI, Catastici, rendite, e livelli annui delle Confraternite di Momiano, Alli, vol. XXVII, p. 423-470 
- Zuanne Petronio per prò di Livello ... . 
- Mattib Cociancich per affitto ... . . . . 




RENDITE E LIVELLI ANNUI DELLA VEND.A SCUOLA DI S. RUFFO 
-Antonio Sfecich per prò di Livello . .. ........ .. . . ......... .. ... .. . .... . 
- Antonio Danielis per ut sopra . . . . . . . . . . . . . .. ... . .. ..... .. . .. . . .. .. .. . 
-Eredi Mattio e Fra. Ili Braico per ut sopra . . . . . . .. . . ... . 
- Antonio Sfecich per affi tto ... . . . ... . ... .. . 
- Eredi Smilovich per ut sopra .. . . . . ... .. . 
- Michiel Sincovich per ut sopra .. . ... .. . 








RENDITE E LIVELLI ANNUI DELLA VEND.A SCUOLA DI S. GEROLAMO 
- Eredi Pietro Pelin per affitto . . . . . . . .. .. .. ... .. . ..... . .. . 
- Zuanne Bartolich q. Pietro per ut sopra ....... . ......... . .. . 
- Michiel Borin q. Giacomo per ut sopra . . . . . . . . . . ... . .... . .... . .... . . 
- Nob. Sig. Co. Gio. Dom.co Rota ut sopra .. . ... .. . .. .. . . . . . .. . . .. . . . ... . 
- Mis.o Zuanne Picoli affitto di Casa . . ... ..... . .. ... ......... . 
-Antonio Vosich q. Ant.o ut sopra 
-Scossi d'elemosina della cassella ... ... . .. . .. .. . .. . .. .. . . . . ...... .. ... . 








-Eredi Damiani per prò di Livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:-
- Eredi q. Sig. Mattio Ravasini per affitto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l:-
-Eredi Smilovich per ut sopra. Oglio P. 3 -mistura Cup.ti 
3 in contanti L. l in tutto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:3 
L. 989:3 
R. CIGUI, Catastici, rendite, e livelli annui deUe Confraternite di Momiano, Atti, vol. XXVII, p. 423-470 461 
1786 
Nicolò Premolin q. Batta Gastaldo eletto delle abbinate scuole di S. Martino, S. Nicolò, S. 
Mauro, S. Pietro, S. Gerolamo e S. Ruffo a senso della Venerata Terminaz.ne della carica 
Ecc.ma delegata di Capod.a D.e D.e 
- Scossi da Rocco Sincovich Gastaldo precessore in saldo di suo 
maneg.o come adietro . . . . . . . . . . . ...... . .... .. .. . .. ...... ....... . .. . 
- Oglio avuto come sopra P. 19 . . . . . . .. . ............ . .... . ...... . 
- Eredi Ravasini di Livello . . . . . . . ... . ..... . ... . ........ . ... . .... ... . . 
-Antonio Sfecich per ut sopra ... . . .... . . .. . .. . ... ... . . ..... ... . .. . . . . . 
- Michiel Borin per ut sopra ......... .... ............ .. ... . . .. ... . . ... . 
- Biasio Gherbaz per ut sopra . . . . . . . . . . . . . ... .... . . .. . . . ... . 
-Eredi Giacommo Borin cioè Michiel per ut sopra . . . . . . . .. ........ . 
- Eredi Pietro Bartolich per ut sopra . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . ......... . . 
- Marco Stancich per ut sopra ........... . . . . . . ...... . ... .. . . . ... .. . ... . 
- Pietro Pelin q. Pietro per ut sopra . ...... . .. . . . . .. . ......... . ........ . . . 
- Mans.a Rota del Molino ut sopra ................ . ... . . . .. .. ......... . . 
- Zuanne Petrigna Oglio P. 2 sopra due olivi sotto la 
Villa di sopra . . . . . . ................ . ......... . ....... . .... . . . .. . 
- Oglio scosso dalla villa P. 23 1/2 a L. l: l O . . . . . . . .... ...... •. .... . . .. •. 
- Bortolo Sfecich per affitto ........................ . . . .. .... .... . .. . . 
- Mattio Gelacich per ut sopra .............. . ... . . . ... . ... . .. . ......... . 
-Antonio Petrigna sopra il Campo in Crosera per ut sopra .. ... . . ... ... . ... . . 
-Antonio Marusich per il Campo in Chejevaz per ut sopra ........ .. ... .. ... . 
- Scossi delle Legna del Bosco Bacoverch ......... . ... . .. .. ..... ... ... . . . 
-Vino di entrata O.e 2 a L. 18 all ' orna . ...... . .. .. . . .... .. . . .... . .... .. . . 





















RENDITE E LIVELLI ANNUI DELLA VEND.A SCUOLA DI S. MAURO 
-Eredi Xancola di prò di Livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12:-
- Eredi Giacomo Borin per ut sopra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9: 19 
- Francesco Peli n per ut sopra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l: 15 
- Eredi Pietro Bartolich per ut sopra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:-
- Marco Stancich per affitto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : l 5 
-Giacomo Giurgiovich q. Rocco per ut sopra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:2 
RENDITE E LIVELLI ANNUI DELLA VEND.A SCUOLA DI S. PIETRO 
- Misr.o Matti o Valle per affitto di Casa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 39:14:6 
- Sig. Bortolo Gabrielli in luogo di Ferfuja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l :5 
-Eredi Bartolich q. Pietro di Livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:-
- Antonio Coslovich ut sopra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:3 
- Eredi Nob. Co. Pietro Rota per ut sopra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 5:-
- Andrea Borin per ut sopra .. . ... . ......... .. .......... . ..... .... ...... 13:6 
-Eredi Sig. Mattio Ravasini per ut sopra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:-
462 R. CIGUJ, Catastici, rendite, e livelli annui delle Confraternite di Momiano, Atti, vol. XXVII, p. 423-470 
- Matti o Xancola per ut sopra ................... . . .. . 
- Zuanne Petronio per Livello ....................... . 




- Zuanne Scaramella in Contrà Rosecco per ut sopra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:-
- Scossi di Elemosina della Cassella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :l O 
RENDITE E LIVELLI ANNUI DELLA VEND.A SCUOLA DI S. RUFFO 
- Antonio Sfecich di Livello 
- Antonio Danielis per ut sopra ...... ... .. . ......... .. ... . . .. . 
-Eredi Mattio e Fra.lli Braico per ut sopra . . . . . ... ...... ... . .. . .... . 
- Antonio Sfecich per affitto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... ... . .... . 
- Eredi Smilovich per ut sopra .... . . . . . 
- Michiel Sincovich per ut sopra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. . . . 
- Mattio Flego ut sopra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .... . . . 
- Entrata di uva moscata B.te 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ...... . . 
- Entrata di uva B.te l . . . . . . . . . . . .. .. . .. . . . . .. ....... . .. . . ... . .. . .. . 
- Oglio di entrata P. 18 a L. l :9 ....... .. . .. ...... . .. . .. . 









l : IO 
26:2 
:6:6 
RENDITE E LIVELLI ANNUI DELLA VEND.A SCUOLA DI S. GEROLAMO 
- Eredi Pietro Pelin per affitto . . . . . . . . . . . .. . ....... . ............. . 
- Zuanne Bartolich q. Pietro per ut sopra ... .. . . .. . . ... .. ...... .. . .. . . . .. . 
- Michiel Borin q. Giacomo per ut sopra ....... . . ... . .. ... . . ........... . . 
- Nob. Sig. Co. Gio. Dom.co Rota per ut sopra ........ .. ... . ..... . 
- Affitto di Casa . . ........... . ... . ......... . . . .. . . 
-Antonio Vosich q. Ant.o per ut sopra. 








RENDITE E LIVELLI ANNUI DELLA VEND.A SCUOLA DI S. NICOLÒ 
- Eredi Damiani di Livello .. . 
- Eredi Ravasini per ut sopra ....... .. ... . .... . ...... .... ..... . ........ . 





R. CIGUJ, Catastici, rendite, e livelli annui delle Confraternite di Momiano, Alli, vol. XXVII, p. 423-470 463 
1787 
Antonio Bartolich q. Simon Gastaldo eletto delle abinate scuole di S. Martino, S. Nicolò, 
S. Mauro, S. Pietro, S. Gerolamo e S. Ruffo a senso della venerata Terminaz.e della Carica 
Ecc.ma Deleg.a di Capod.a D.e D.e 
- Scossi da Nicolò Premolin Gastaldo precessore in saldo di 
suo maneggio .............. . ........................ . . ....... . . . ... . 
-Vino avuto come sopra O.e 2 .... .. . . . .. . . . . . . ....................... . 
- Oglio avuto come sopra P. 20 . .. . . . ..... . ... . . .. .. .... .. . . . . .. . . . . .. . . 
- Eredi Ravasini di Livello . . . ....... .. . . . .. . .. . . . . .. ....... . . . . .. . ... . 
- Antonio Sfecich per ut sopra . .. . .. . . . .. . . . ....... . ... . . . . . ... .... .. . . 
- Michiel Borin per ut sopra ...... . . . .... . .... . ....... . ........... . . . . . 
- Biasio Gherbaz per ut sopra ......... . .. . . .. .... . .... . ............ . .. . 
-Eredi Giacomo Borin per ut sopra . . . .. . ...... . ...... . . .... . ... . ... . .. . 
- Eredi Pietro Bartolich per ut sopra ..... . .. . .. . . . . ..... .... . . ... . . . . . . . . 
- Marco Stancich per ut sopra ...... ... . . .. . . . .... . ....... . . . .. .. .. . . .. . 
- Pietro P el in per ut sopra ................ . ...... . . . . . ... . .... . . . . .... . 
- Mans.a Rota al Molino . .. . .. . . .... . ... . . .. . . . . . .. . . . . . . . ... .. . ..... . 
- Zuanne Petrigna oglio P. 2 . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . .... .. .... . .... . 
- Oglio scosso dalla villa P. 23 1/2 a L. l: l O . . .... . .... . . ... .. . .. •. . .... . . 
- Bortolo Sfecich per affitto ....... . ........ . .. . . . .. ... . . . .. .. ... . .. .. . 
- Mattio Gelecich per ut sopra . . . . . . ...................... . . . ... . .. . 
- Antonio Petrigna sopra il campo in Crosera per ut sopra 
Il sud .o per il campo in Chejevaz . .. ... ...... . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . 
-Andrea Borin per affitto della Terra in Vigna al Pilon .... . .... .. ... . .. . . . . . 
-Scossi d'affitto della Giauda.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. ... . ....... . 
-Vino di entrata O.e 3 1/2 Bti 23 a L. 24 all ' orna . .. . .... . .... . .. . ........ . 
-Ogliod 'entrataP. 41 aL. 1:4 . ... 
- Scossi della casselletta di elemosina 






















RENDITE E LIVELLI ANNUI DELLA VEND.A SCUOLA DI S. NICOLÒ 
- Eredi Damiani a Livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:-
- Eredi Ravasini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l:-
-Eredi Smilovich ......... . .. . . . . . . . .. . . . ..... . . .. . ........ . .. : . . . . . 8:4 
RENDITE E LIVELLI ANNUI DELLA VEND.A SCUOLA DI S. MAURO 
- Eredi Xancola di Livello ........... . .... . .. . . . ........ . .. . ..... . .... . L. 12:-
-Eredi Giacomo Bori n ut sopra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9:19 
-Francesco Pelin d ' affitto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l: 15 
- Eredi Pietro Bartolich per ut sopra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:-
- Marco Stancich per ut sopra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 15 
-Giacomo Giurgiovich q. Rocco per ut sopra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:2 
464 R. CIGUI, Catastici, rendi!<,< livelli annui dello Confratomite di Momiano, Atti, vol. XXVII, p. 423-470 
RENDITE E LIVELLI ANNUI DELLA VEND.A SCUOLA DI S. PIETRO 
- Mis.o Mattio de Valle per affitto di Casa ...... . . .. . .... . . . .... ... . . .. .. . 
- Sig. Bortolo Gabrielli in luogo di Ferfuja ... .. ...... .. . . . ... .. . .. ... . . . . . 
- Ered i Bartolich q. Pietro di Livello .......... . . ... . ...... ....... .. . . . .. . 
- Antonio Coslovich per ut sopra ......... .. . .. . . .. . .. . . . .... . . . .. .... . . 
- Eredi Nob. Co. Pietro Rota per ut sopra .. . . .. . .. . .. . . . . .... ... . .. .... .. . 
- Andrea Borin q. Luca per ut sopra . ........... . .. . .... . ........ . .... . . . 
-Ered i Ravasini per ut sopra . . . . . . .. .... . . .... . . .. .. . . . . . . .. . . . . . . 
- Martin Xancola per ut sopra . . . . . . . . .......... . . . .... . ... . . . .. . 
- Zuanne Pico li per affitto in Contrà Rosecco e Fratta ...................... . 
- Zuanne Scaramella in Contrà Rosecco per ut sopra . . . . . . . . . .. . . .... . . . . 












RENDITE E LIVELLI ANNUI DELLA VEND.A SCUOLA DI S. RUFFO 
- Antoni o Sfecich di Livello . . .. . .. . . ... .. . .................. . . . . . .... . 
dal sud .o in luogo del q. Marin Salich per affitto ... . ... . . . .. ... . ..... . .... . 
- Antonio Danielis per Livello .. . .... . . . ........ .... .... . . ... .. . ...... . 
- Eredi Smilovich per ut sopra .. . . . . .. ... . .. . ....... . . . .. . .. . . . .. . . . . . . 
- Michiel Sincovich per ut sopra . .. . . .. ... . .... . . ... . . . .... .. . .. .. ..... . 
- Mattio Flego per ut sopra . ......... . ... . . .... . .. . .. . . .. ............ . . 
- Uva di entrata moscata ......... . 
- Oglio di entrata P. 14 1/2 a L. l :4 . ........ . . 










RENDITE E LIVELLI ANNUI DELLA VEND.A SCUOLA DI S. GEROLAMO 
- Eredi Pietro Pel in per affitto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. ........ . . L. 6:1 
- Zuane Bartol ich q. Pietro per ut sopra .... ... . . ... .. . ........... . ...... . 3:-
- Michiel Borin q. Giacomo per ut sopra ....... . .... . ... ... .. . . . . . . . . . .. . 8: -
- Nob. Sig. Co. Dom.co Rota per ut sopra ........ . . . ................. . 6:-
- Affitto di Casa .. ......... . ..... . ..... . . ... . ... . . .. .. ... .. .. . ..... . . 20:-
-Antonio Vosich q. Ant.o per ut sopra . .. . . . . . . . . . 3:-
- Scossi de lla casselletta . ..... . 1:-
L. 963:18:6 
R. C!GUI, Catastici, rendite, e livelli annui delle Confraternite di Momiano, Atti, vol. XXVII, p. 423-470 465 
1788 
Antonio Petrigna Gastaldo eletto delle abbinate scuole di S. Martino, S. Nicolò, S. Mauro, S. 
Pietro, S. Gerolamo e S. Ruffo a senso della Venerata terminaz.ne della Carica Ecc.ma Delegata di 
Capod.a D.e D.e 
- Scossi da Antonio Bartolich Gastaldo precessore in saldo 
di suo maneggio . . . . . . . · ......... . 
-Vino avuto ut sopra O.e 3 1/2 bti 23 a L. 24 aii'O.a 
- Oglio avuto ut sopra P. 41 a L. l :4 .. . 
-Eredi Ravasini di Livello . ... .... . 
- Antonio Sfecich per ut sopra 
- Michiel Borin per ut sopra 
- Biasio Gherbaz per ut sopra 
- Eredi Giacomo Borin per ut sopra .. 
-Eredi Pietro Bartolich per ut sopra .. .... . . . . . . .. .... . . .. .. . . . . . . .. ... . . 
- Marco Stancich per ut sopra 
- Pietro Pelinper ut sopra ............ . 
- Mans.a Rota al Molino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... .. ... . 
- Zuanne Petrigna oglio P. 2 ...... . .... . ... ..... . 
- Oglio scosso dalla villa P. 23 1/2 a L. l : l O ..... . .. . . . . .•....•. 
- Bortolo Sfecich per affitto . ... ...... ...... . . .. .... .. ... .. .. . . . . . .. . . . 
- Mattio Gelecich per ut sopra . . . . . . . . . . . .... ...... .. . . 
- Antonio Petrigna per il campo in Crosera per ut sopra . . ...... . 
- Sud.o Petrigna per il campo in Chejevaz per ut sopra . . .. .. . . 
-Vino di entrata O.e 4 bti 40 a L. 24 all 'orna.... . . ..... . .... . . . . 
- Oglio di entrata P. 36 a L. l: l O . . . . . . . . . . . . . . . ... .•. ...... . . 






















RENDITE E LIVELLI ANNUI DELLA VEND.A SCUOLA DI S. NICOLÒ 
- Eredi Damiani Livello 
- Eredi Ravasini per ut sopra .. 
- Eredi Smilovich per ut sopra 




- Eredi Xancola di Livello ..... . ... . L. 12:-
-Eredi Giacomo Borin per ut sopra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9:19 
- Francesco Peli n per affitto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l: 15 
- Eredi Pietro Bartolich per ut sopra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:-
- Mattio Stancich per ut sopra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 15 
-Giacomo Giurgiovich q. Rocco per ut sopra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:2 
466 R. CIGUI, Catastici, rendite, e livelli annui delle Confraternite di Momiano, Atti, vol. XXVII, p. 423-470 
RENDITE E LIVELLI ANNUI DELLA VEND.A SCUOLA DI S. PIETRO 
- Mis.o Mattio de Valle per affitto di Casa . . . ... .... o •• o • • •• o • • o • o • • o •••• o 
- Sig. Bortolo Gabrielli in luogo di Ferfuja Livello ... o • • o • • •• ••••• o •• •• 
-Eredi q. Pietro Bartolich di Livello ............... o •• o •• • 
-Antonio Coslov ich per ut sopra . . . . . o • • o • • o • • • • • • •••••• o •••• o •• o •• 
- Eredi Nob. Co. Pietro Rota per ut sopra . . . . . .. .. . o •• • 
- Andrea Borin q. Luca per ut sopra ...... . . o • o • • o • o • • o • • • • o •• o •• 
- Martin Xancola per ut sopra . . . . . . . . . . . . . . . . . o •• o •••• o •••• o •• 
- Zuanne Picoli per affitto in Contrà Rosecco e Fratta . . . . o • o •• o ••• • o • • •• o • 









l : IO 
RENDITE E LIVELLI ANNUI DELLA- VEND.A SCUOLA DI S. RUFFO 
- Scossi da Antonio Sfecich di Livello 
Dal sud.o in luogo al q. Marin Salich per affi tto 
- Anton io Danielis per Livello . ....... . 
Eredi Mattio e Fra. Ili Braico per ut sopra 
- Eredi Sm ilovich per ut sopra . . . . . ... . 
- Michiel Sincovich per ut sopra .. 
- Mattio Flego per ut sopra 
- Entrata di uva moscata ...... . .... o • • •• o •• 
- Oglio di entrata P. 12 a L. l :8 .... . . . . . .. . 











RENDITE E LIVELLI ANNUI DELLA VEND.A SCUOLA DI S. GEROLAMO 
- Eredi Pietro Pelin per affitto . . . . . . . . . . . . o • o o •• • • • • • o • • o • • • • •• • •• o •• 
- Zuanne Bartolich q. Pietro per ut sopra . . . . o • • o • o •• o •••• o ••• • o •• 
- Mis.o Zuanne Picoli per ut sopra ... . ..... o • o •• • • • o • • o • o • • o • • • • o • o • • o • • 
- Sig. Gio. Dom.co Co. Rota . ........ o ••• • o • o • • • • • o • • o • • • • o •• • • o ••••••• 
- Affitto di casa . . . . . . . . . . . . . . . o •• o •• o • o •• o • o •• o •• o • 
- Antonio Vosich . . 









R. CIGIJI, Catasti ci, rendi te, e livelli annui ddk Confraternite di Momiano, Alli, vol. XXVII, p. 423-470 
BARTOLICH, Pietro 
BARTOLICH, Antonio 
BARTOLICH, Simon q. Zorzi 
BARTOLICH, Zuane q. Rocco 
BARTOLICH, Zuane q. Pietro 
BONAZZA, Zuane q. Bortolo 
BORIN, Andrea 
BORIN, Giacomo 






DAMJANI, Giacomo q. Damian 
DANIELIS, Antonio 
DANIELIS, Zuane 



















468 R. CIGUI, Catastici, rendite, e livelli annui delle Confraternite di Momiano, Alli, vol. XXVII, p. 423-470 








PIST AN, Antonia 
PREMOLIN, Nicolò 
RA V ASINI, Mattio 
RICTER, Pietro 
ROTI A, Co: Antonio 
ROTI A, Co: Alessandro 
ROTI A, Co: Pietro 
ROTI A, Co: Giacomo q. Simon 
ROTI A, Co: Giuseppe del Co: Gio: Dom.co 
ROTI A MANZINI, Mattio 
SCARAMELLA, Zuanne 
SFECICH, Antonio q. Mattio 
SFECICH, Bortolo q. Mattio 
SFECICH. Giuriza q. Valentin 
SINCOVICH, Rocco 






ST ANCICH, Marco 
ST ANCICH, Matti o 
URSICH, Antonio 
VOSICH, Antonio q. Antonio 
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l) BATTIFERO 
2) BORGO DI SOPRA 
3) BORGO DI SOnO 
4) BOSCO BACOYERCH 
5) BREZT 























29) SOnO POSAR 
30) REB RIZZA 
31) ROS ECCO 
32) SAN GIROLAMO 
33) SAN MARTINO 
34) SAN MAURO 
35) SAN PIETRO 
36) SAN ROCCO 
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SAZET AK: ''Popis nekretnine, prihode, i godiSnje zakupnine zemijiSta momjanskih 
bratovstina (1782-1788) " - Proucavanje ovih udruzbenih oblika koji su obilje2ili 
evropski zapad, u vremenu od 10. do 19. stoljeéa, i koji su inace poznatiji 
pod imenom bratovstina i skola, nija bilo cesto u bogatoj istarskoj historiografiji. 
Tek su u dva zadnja desetljeéa, povjesnicari zapoceli pazljiviju analizu tih 
djela. Ti su izvori veéim djelom pohranjeni u Zupnim arhivima, a sastoje se 
ii statuta, zabilje2bi, popisa nekretnine koje su laicke bratovstine imale u posjed, 
i cije nam objavljivanje dopusta sirenje nasih saznanja o citavom jednom nizu 
socijalno-ekonomskih i religijskih problematika, koja medu istarskim povijesnim 
dogadajima niposto ne mozemo smatrati rubnima. Laicke skole Momjana i 
njegove okolice tocno se uglavljuju u istarsku cijelinu, u kojoj su one odigrale 
vaznu drustvenu ulogu. Brojcano konzistentne, samo su poneke imale statutarni 
ustroj, dok su sve ostale temeljile svoju opstojnost na uobicajenim regulama, 
koje su se razvile tijekom niza stoljeéa. 
Ta razgranata prisutnost na cijelom istarskom podrucju, vrlo cesto nije 
poduprijeta s isto tako bogatim arhivskim materijalom, i zato svako nova otkriée 
postaje znacajno, u pokusaju sazimanja jedne jos cjelovitije slike njihove 
nazocnosti na podrucju Momjanstine, i u kontekstu lstre. 
POVZETEK: "Katastrski popisi, rente in letne stopnje bratovsCin v Momjanu 
(1782-1788)" - Preucevanje drustvenih oblik, ki so znaCilne za evropski zahod 
v casovnem toku od 10. do 19. stoletja in ki jih poznamo z imeni bratovsCine, 
fraglie (cehi), scuole, societates, v sicer bogatem istrskem zgodovinopisju resno 
zaostaja. Ucenjaki so se sele v zadnjih dveh desetletjih lotili pozornega pretresa 
gradiva, ki ga po vecini hranijo v zupnijskih arhivih in ki vsebuje statute, 
zvezke, katastrske popise premozenja posvetnih bratovscin. Objava tega gradiva 
nam omogoca sirse vedenje o nizu druzbeno-gospodarskih in verskih vprasanj, 
ki so v istrski zgodovini odigrala vse prej kot postransko vlogo. Posvetne scuole 
iz Momjana in njegove okolice zivo pricajo o sirsem istrskem kontekstu, saj 
so v njem odigrale prvovrstno in izrazito druzbeno in doktrinarno vlogo. Bilo 
jih je sicer kar nekaj, a so se le nekatere med njimi ponasale s statuti, medtem 
ko so se druge ravnale po obicajih, ki so se skozi stoletja usedala v obliki 
pravil. Njihovi kapilarni razpredenosti v prostoru pa ne ustreza vselej 
enakovredna kolicina arhivskega gradiva, zato je vsako nova odkritje bistvenega 
pomena pri prizadevanjih, da bi izrisali kar se da izcrpno sliko njihove 
navzocnosti na momjanskem podezelju in v sirsem istrskem okviru. 
